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Inleiding  
  
Naar aanleiding van een geplande verkaveling aan de weg 
Herderspad te Zolder (deelgem. Heusden-Zolder) achtte Onroerend 
Erfgoed een prospectie met ingreep in de bodem noodzakelijk. In 
opdracht van Geosted bvba voerde Aron bvba tussen mei 2015 en 
april 2016 een gefaseerd vooronderzoek uit bestaande uit 
landschappelijke en archeologische boringen en een 
proefsleuvenonderzoek. In dit rapport zullen de resultaten van dit 
onderzoek behandeld worden. 
 
Afb. 1: Kaart van België met situering  van het onderzoeksgebied. (Bron: NGI 
2002)  
 
1. Het onderzoeksgebied 
 1. 1. Algemene situering 
Het onderzoeksterrein is gelegen op ongeveer 1,2 km ten noordwesten van het gehucht Bolderberg en 3,5 km 
ten zuidwesten van Zolder, deelgemeente van Heusden-Zolder. Het terrein dat zich net ten zuiden en ten 
westen van het Circuit van Zolder situeert, wordt in het noorden, het westen en het zuiden begrensd door de 
wegen Herderspad en Sterrenwacht. Over het midden van het terrein loopt van west naar oost een onverharde 
weg. Ten noorden van deze weg bestaat het terrein uit een naaldbos. Ten zuiden van de weg bevindt zich een 
afgebakend gebied met hierop een oude woning en een particuliere sterrenwacht. De vroegere tuin van deze 
woning is veranderd in een dichtbegroeid gebied. Het terrein - met kadastrale referentie: afdeling 4, sectie D 
en de perceelnummers 673A3, 673E2, 673G, 673H, 673K, 673L, 673M, 673M2, 673N, 673N2, 673P, 673R, 673S, 
673T, 673V2, 673W, 673Y, 673Y2, 673Z2 en 675Z - beslaat een totale oppervlakte van ca. 3,62 ha.  
 
 
Afb. 2. Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood), schaal 1:7500 (Bron: Bodemverkenner). 
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Het terrein situeert op de westelijke top en de noord- en zuidflank van de Galgenberg, een getuigenheuvel
1
 uit 
het Tertiair (zie beneden). Ten zuiden bevindt zich de vallei van de Bolderbergbeek (ca. 1 km), ten noorden de 
vallei van de Laambeek  (ca. 900 m). Beide beken wateren af in de richting van de Demer die zo’n 3 km 
zuidwestwaarts gelegen is. Het Albertkanaal is ca. 700 m  ten westen van het projectgebied gelegen. 
 
Op de top van de Galgenberg bestaat de tertiaire ondergrond uit de Formatie van Diest en op de flanken ervan 
uit het Lid van Genk. De Formatie van Diest is een marine formatie die over het volledige noorden van België in 
de ondergrond voorkomt en in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg plaatselijk dagzoomt. De formatie 
wordt gekenmerkt door bruingroen tot grijsgroen glauconietrijk middelmatig tot grof zand met zeer dunne 
kleilaagjes ("clay drapes"). Door verwering is het zand meestal limonietisch geelbruin en aaneengeklit tot 
ijzerzandsteenbanken waarin duidelijk een gekruiste gelaagdheid herkenbaar is.
2
 De formatie gaat terug tot het 
Laat-Mioceen toen de zeespiegel steeg en Vlaanderen overspoeld geraakte door de zee. Parallel met het strand 
ontwikkelden zich, net zoals bij onze huidige Noordzee, een reeks van zand- en grindbanken.
3
 Het zand van de 
Diestiaanzee bevatte een hoog percentage aan glauconiet, dat voor een stuk uit ijzer bestond. Na het 
terugtrekken van de Diestiaanzee werd dit ijzer aan de lucht blootgesteld en oxideerde waardoor de 
zandkorrels tot ijzerzand-steen samenklitten.
4
 Deze ijzerzandstenen boden veel meer weerstand aan de latere 
erosie zodat deze zandbanken nu nog steeds in het landschap als kenmerkend langwerpige heuvels, 
zogenaamde getuigenheuvels, te zien zijn (Afb. 3).
5
  
 
Afb. 3. Voorkomen van de getuigenheuvels van de Zanden van Diest in Vlaanderen. In het paars worden de getuigenheuvels 
weergegeven. De blauwe cirkel verwijst naar de hier besproken heuvel. De groene lijn geeft de meest zuidelijke kustlijn ten 
tijde van het Laat-Mioeen weer. (Bron: Broothaers, p. 8) 
 
De getuigenheuvel waarop het onderzoeksgebied gelegen is situeert zich in de meest oostelijke zone van deze 
getuigenheuvels. De aanleg van de Terlaemenlaan (N729) splitste de oorspronkelijke getuigenheuvel in twee, 
meer bepaald de Galgenberg in het westen en de Bolderberg in het oosten. Het terrein bevindt zich op de top 
van de Galgenberg die in het centrum van het onderzoeksterrein een hoogte heeft van ca. 55 m TAW. Van 
hieruit daalt het terrein in noordelijke en zuidelijke richting tot een hoogte van respectievelijk 43 m en 45 m 
TAW.  
 
Het Lid van Genk dat op de noord- en zuidflank van de Galgenberg voorkomt bestaat uit vier pakketten 
kwartszand van elkaar gescheiden door grindlagen. Deze zandpakketten vertonen onderaan nog een marien 
karakter, maar naar boven toe er is sprake van continentaal-fluviatiele afzettingen. Dit staat in verband met het 
hierboven vermeldde terugtrekken van de Diestiaanzee.
6
  
                                                          
1 Restheuvel, ontstaan door het weg eroderen van met minder harde gesteenten bedekte delen dan het omgevende land 
https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/projects/downloads/Begrippenlijst_feb2013.pdf 
2 GOOLAERTS, S. en Beerten K. (2006), Toelichting bij de Quartairgeologische kaart, kaartblad 16 Lier, KUL, p. 10.   
3 BROOTHAERS, L. (s.d.), Geologie van Vlaanderen. Een schets, Brussel 
(https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/pdf/geologieSchetsWeb.pdf), p 8.  
4 IJzerzandsteen: een ijzersterke troef voor Noord-Hageland, Regionaal landschap Noord-Hageland 
(http://www.rlnh.be/sites/default/files/rlnh_ijzerzandsteen_low.pdf) 
5 BROOTHAERS, L. (s.d.), Idem.  
6 MATTHIJS, J. (1999), Toelichting bij de tertiairgeologische kaart, kaartblad 25, Hasselt, KUL, p. 35. 
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Afb. 4: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). (Bron: geopunt). 
Volgens de quartairgeologische kaart zijn bovenstaand beschreven tertiaire afzettingen afgedekt door een 
relatief dun (ca. 1 m) quartair dek. Dit quartair dek bestaat uit de dekzanden van de Formatie van Wildert. Deze 
eenheid bestaat uit geel en geelgrijs vrij goed gesorteerd zwaklemig kwartshoudend zand dat sporadisch 
grindhoudend is waarschijnlijk door cryoturbatie van onderliggende grindrijke afzettingen. Soms wordt aan de 
basis een keienlaag aangetroffen en soms een lichte bijmenging van glauconiet. Deze formatie bezit regelmatig 
een zwakke gelaagdheid die zich manifesteert door een minieme korrelgrootte-variatie op cm-schaal. Deze 
zanden zijn doorgaans fijner dan de fluviatiele en herwerkte zanden, beter gekalibreerd en bezitten een 
typische gele kleur. De typische gele kleur gaat beneden de watertafel vaak over in een meer grijze kleur. Het 
verschil met de jongere duinzanden ligt voornamelijk in de geomorfologische positie (typische positief reliëf bij 
duinzand) en in het leemgehalte (afwezig bij duinafzettingen) en in de korrelgrootte (iets grover bij de Formatie 
van Zammel). De formatie die afgezet is tijdens het Pleni-Weichsel, meer bepaald het Brabantiaan, is essentieel 
allochtoon en omvat de dekzanden in het noorden en noordoosten van België. De dikte van het dek varieert 
tussen 1 en 4 m.
7
 Zoals boven reeds gemeld geeft de quartairgeologische kaart echter voor het 
onderzoeksgebied een relatief dun (ca. 1 m) dek aan. Grondboringen in en rondom het projectgebied tonen 
tevens aan dat op de top van de Galgenberg de quartaire afzettingen ontbreken. 
8
 
  
De bodemkaart (Afb. 4) geeft voor het terrein een ZAfe-bodem aan. Dit is een droge tot matig natte zandgrond 
met een weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont. De variante op het moedermateriaal …e wijst op een 
onderliggend geelachtig of groenachtig stenig materiaal. Concreet betreft het een bruine podzolachtige bodem 
met een ijzer B horizont die tot ontwikkeling is gekomen op tertiair stenig zand met een hoog 
glauconietgehalte, in het onderzoeksgebied de formatie van Diest. De oppervlakkige ontwatering wisselt sterk 
wegens het voorkomen van deze bodem op ruggen, hellingen of duinkopjes. De inwendige drainering is 
onregelmatig en wordt gehinderd door de aanwezigheid van kleiige, glauconiethoudende banden in het 
tertiair. In de zomer zijn is de bodem te droog; in de winter en het voorjaar te nat.
9
 
In het onderzoeksgebied komen enkele nutsleidingen voor. Ze bevinden zich langs de onverharde weg die het 
terrein dwarst enkele elektriciteitsleidingen die deels bovengronds langs de weg lopen om vervolgens 
ondergronds naar de vroegere woning te lopen. Ter hoogte van diezelfde weg is eveneens ondergronds een 
kabel van Belgacom en een riolering aanwezig. Aan de noordelijke hoek van het terrein bevindt zich een 
electriciteistcabine die vlak buiten het onderzoeksgebied gelegen is. Vanuit deze cabine vertrekt een laag- en 
middenspanningskabel richting de weg. Deze kabels zijn ongeveer ter hoogte van de perceelsgrens gelegen.  
 
                                                          
7 Goolaerts S. en BEERTEN, K. (2006), Toelichting bij de Quartairgeologische kaart, kaartblad 16 Lier, KUL, p. 10.   
8 Geopunt > Bodem en Milieu > Boringen (www.geopunt.be) 
9 BAEYENS, L. (1977), Bodemkaart van België: verklarende tekst bij het kaartblad Kermt 77w, Brussel, p. 34. 
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Afb. 5: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
(Bron: geopunt). 
Afb. 6: Detail uit de Atlas van de Buurtwegen met situering van het onderzoeksterrein (rood). (Bron: Geopunt). 
 
1.2 Historische achtergrond 
Het gehucht Bolderberg wordt voor het eerst vermeld in 1154 als Barraberg en verwijst zo naar een kaal 
begroeide getuigenheuvel. Ook op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief 
van graaf de Ferraris (1771-1778) (Afb. 5) wordt het merendeel van de heuvel door heide ingenomen. Ter 
hoogte van het onderzoeksterrein komt echter wel een klein bos voor. Op te merken zijn bovendien enkele 
galgen in de zuidwesthoek van heuvel (cfr. Galgeberg). 
Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1841, Afb. 6) wordt het onderzoeksterrein – dat onbebouwd is en door twee 
percelen word ingenomen – in het oosten door een veldweg begrensd. Vanaf de tweede helft van de 19
de
 eeuw 
was de heuvel grotendeels beplant met naaldhout. Dit wordt duidelijk op de Vandermaelenkaart (ca. 1850, 
Afb. 7). Het onderzoeksterrein zelf is op dat moment echter grotendeels onbebost.  
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Afb. 7: Detail uit de Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood). (Bron: Geopunt). 
 1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Afb. 8: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het  
onderzoeksterrein (rood). (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS).  
Uit het onderzoeksgebied zelf zijn tot op heden geen archeologische vondsten gekend (Afb. 8). Net ten westen  
van het onderzoeksterrein werd ter hoogte van CAI 51898 wel lithische vondstenconcentraties uit het finaal-
paleolithicum aangetroffen tijdens enkele kleine opgravingen uitgevoerd bij de aanleg van het racecircuit 
(omloop van Terlaemen).
10
 Het betreffen meerdere kleine concentraties lithisch materiaal met onder andere 
gravettepunten, krabbers, etc. Mogelijk werden ook paalsporen onder de heidepodzol aangetroffen.  
CAI 51608, meer in zuidoostelijke richting aangeduid, geeft de vondst van een midden-neolithische gepolijste 
bijl weer.  
                                                          
10 VERMEERSCH, P.M. & CAROLUS, J. (1975),  “L’epipaleothique de Zolder, Terlamen (Limbourg, Belge)”, Bulletin Société Royal Beige 
d’Anthropologie et de Préhistoire 86, p.163-175. 
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Een verdwenen schans bevond zich ter hoogte van CAI 160946. CAI 161089 verwijst naar het domein Bovy. In 
1154 schonk graaf Lodewijk I van Loon dit terrein aan de Norbertijnen van de abdij van Averbode. In oude 
manuscripten wordt het domein ook Bolderbergse winning en Laethof genoemd. Prins-bisschop Ferdinand van 
Beieren verleende in 1635 de toelating om rond de hoevegebouwen van Bolderberg een gracht met wallen en 
een ophaalbrug te bouwen. Tijdens de Franse Revolutie kwam de winning in handen van privé-eigenaars. Het 
Domein Bovy is genoemd naar Joseph Bovy, een voormalig gouverneur van de Belgische provincie Limburg die 
er een tijdlang woonde.
11
  
CAI160925 tenslotte werd aangeduid ter hoogte van de kerk van gehucht Viversel. Hier werden sporen 
gevonden van een laat-middeleeuwse kapel uit de 13
de
 eeuw. Op dezelfde plaats bevond zich vermoedelijk ook 
een schans.  
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Het landschappelijk booronderzoek had als doel de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 
 
- Welke zijn de waargenomen afzettingen en horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? 
-  Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel/ of de verschillende gelaagdheden? Zo ja, waar en 
tot welke diepte is hier sprake van? Om welke ingrepen gaat het hier? Is er een natuurlijke of 
antropogene verklaring voor? 
- Zijn er tekenen van erosie? 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er goed bewaarde podzolbodems aanwezig? 
- Wat is de diepte van de grondwatertafel? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …) ? 
- Waar zijn er bodems die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites met 
bodemsporen? 
- Waar worden de archeologische boringen het best uitgevoerd? En de proefsleuven? 
 
Het archeologische bodemonderzoek vertrok vanuit de volgende vraagstelling: 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met de 
vaststellingen uit het landschappelijk booronderzoek? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Is er een prehistorische vindplaats aanwezig? 
- Indien er een prehistorische vindplaats aanwezig is wat is de aard (basiskamp,…), de 
bewaringstoestand (primaire context, secundair, …) van deze vindplaats? 
- Wat is de vermoedelijke verticale en horizontale verspreiding van de site (afbakening)? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de artefacten? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
- Kunnen prehistorische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke prehistorische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde prehistorische vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
prehistorische vindplaatsen? 
                                                          
11 Schansen in Limburg: Bolderbergse winning (https://sites.google.com/site/glschansen/home/zolder/bolderbergse-winning) 
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- Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)? 
- Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
Het doel van de proefsleuven is de detectie van sites met bodemsporen. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met de 
vaststellingen uit het booronderzoek? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  inrichting 
van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
2. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
3. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
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2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Joris Steegmans een vergunning voor het uitvoeren van 
een prospectie met ingreep in de bodem bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze vergunning 
werd op 16 juni 2015 afgeleverd onder het dossiernummer 2015/252. Een vergunning voor het gebruik van een 
metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer2015/252-2 en stond tevens op naam van Joris 
Steegmans.
12
 
 
Op 27 mei 2015 werd het pedologisch booronderzoek aangevat door Joris Steegmans en Maxim Hoebreckx 
(ARON BVBA) onder begeleiding van Chris Camaer (ACC geology). In het totaal werden 41 boringen uitgevoerd 
(cf. infra) over het gehele terrein. Deze fase in het onderzoek werd op 28 mei 2015 afgerond. 
 
Op 9 juni 2015 werd een startvergadering gehouden waarop Petra Driesen (ARON BVBA), Annick Arts 
(Onroerend Erfgoed) en Jean-Luc Schepmans (Geosted BVBA) aanwezig waren. Hierbij werden de stand van 
zaken evenals de resultaten van de pedologische boringen besproken. Aan de hand van deze resultaten werd 
de strategie voor het archeologisch booronderzoek vastgelegd (cf. infra) waarbij besloten werd om enkel 
binnen de zones van de toekomstige wegenis, bouwkaders en voortuinen/opritten megaboringen uit te 
voeren. Deze zones beslaan in totaal een oppervlak van 1,5 ha.  
 
Op 19 juni 2015 werd vervolgens aangevat met het uitvoeren van de archeologische boringen. Deze werden 
uitgevoerd door Joris Steegmans, Maxim Hoebreckx en Gabriella Kaszàs (ARON BVBA). Op 25 juni werd deze 
fase afgerond. Wegens een aanpassing in het ontwerpplan van de verkaveling werden op 27 augustus nog vijf 
extra boringen uitgevoerd door Maxim Hoebreckx in de noordwestelijke hoek van het terrein (BP132-136).  
 
Het  proefsleuvenonderzoek  werd  uitgevoerd  door  Maxim  Hoebreckx  en Lies Dierckx (ARON BVBA) tussen  
11  en  14 april 2016.  De  kraan  werd  geleverd  door  Grondwerken Maes NV.  Het  onderzoeksterrein  werd  
bezocht door Annick Arts op woensdag 13 april. Er werd beslist om geen kijkvensters aan  te  leggen  en  één 
van de twee aangetroffen (natuurlijke) sporen  te  couperen.  De  sleuven  mochten  aansluitend gedicht 
worden. Tijdens dit onderzoek werden nog vijf extra megaboringen toegevoegd. 
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1. Gaafheid van het terrein  
 
Op de sterrenwacht en het huis aan de 
zuidzijde van het terrein na kon er geen 
recente verstoring vastgesteld worden 
tijdens het vooronderzoek. Ook bleek uit het 
booronderzoek dat de bodem niet was 
verstoord door recente activiteiten.  
Bij het uitvoeren van de proefsleuven 
werden eveneens geen recente verstoringen 
aangetroffen. 
 
Afb. 9: Zicht op de westzijde van het terrein. Grote 
delen van de zuidzijde van het terrein, ten zuiden van 
de onverharde weg, zijn erg dicht begroeid. 
 
                                                          
12 Zie bijlage 24. 
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3.2  Het pedologisch booronderzoek 
 
3.2.1 Methodiek 
 
De boringen werden uitgevoerd met een pedologische boor in een verspringend driehoeksgrid van 30 x 30m. Er 
werd waar mogelijk tot minstens 50 cm in de tertiaire lagen geboord. Op de top en hellingen van de heuvel was 
dit wegens de afwezigheid van dekzand haalbaar, waarbij tot gemiddeld 1 m diep werd geboord. Aan de voet 
van de hellingen was dit niet mogelijk wegens de aanwezigheid van dikke dekzandpakketten, daar werd 
bijgevolg tot de maximale diepte van 4 m geboord. De boorpunten werden digitaal ingemeten. De diktes van 
de horizonten en/of afzettingen werden opgemeten en het gehele boorprofiel werd gefotografeerd. De 
beschrijving van de boringen gebeurde laagsgewijs waarbij per onderscheiden horizont de textuur, de kleur, de 
bijmenging, de korrelgrootte, de geohydrologische kenmerken, de bodemkundige en lithologische structuur 
evenals de geologische genese genoteerd werd. 
 
Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een fotolijst en een lijst met 
boorstaten.
13
 Tevens werd een gegeorefereerd overzichtsplan opgemaakt met daarop de inplanting van de 
boorpunten.
14
 Ook de boorprofielen werden gedigitaliseerd.
15
 In de bijlages kan eveneens een ontwerpplan 
gevonden worden.
16
 
 
3.2.2. Resultaten 
 
Het pedologisch booronderzoek toont aan dat de bodem over zo goed als het volledige terrein vrij gaaf 
bewaard is. Twee verschillende bodemprofielen konden hierbij onderscheiden worden. Op de heuvelrug en het 
bovenste deel van de helling  (zie BP 1-8, 10-14, 16-19, 22-27 en 30-39) bestaat de bodem uit een dunne humus 
A-horizont (tussen de 5 en 15 cm) met daaronder onmiddellijk de tertiaire zanden (afb. 13). In de top van deze 
glauconiethoudende zanden kon een verweringshorizont (Bw-horizont) vastgesteld worden (afb. 10). Deze 
onderscheidde zich van het onverweerd moedermateriaal (C-horizont) door gele en bruine verkleuringen met 
brokjes ijzerzandsteen en roestvlekken. De brokjes ijzerzandsteen zijn het resultaat van vorstverwering van de 
ijzerzandsteenlagen in de koudste periodes van het pleistoceen. De dikte van deze verweringshorizont lag 
tussen de 50 en 80 cm. Onder deze kwam een C-horizont van mioceen (groen)zand met een kleiig karakter 
voor. Ook hier konden ijzerzandsteenbrokken vastgesteld worden.   
 
BP 27 (afb. 11) viel op door zijn aanzienlijk dunnere B-horizont. Dit is te verklaren door zijn ligging ter hoogte 
van een oude geul waardoor een deel van de B-horizont geërodeerd is. 
 
De afwezigheid van dekzand op de top en bovenzijde van de hellingen (afb. 13) is vermoedelijk het gevolg van 
geringe afzettingen op de onbeschutte heuvel tijdens de laatste ijstijd. Een andere mogelijkheid is dat het 
dekzand na de laatste ijstijd is geërodeerd. Toch lijkt dit niet het geval te zijn aangezien er geen afgespoelde, 
secundaire dekzandlagen (cf. beneden) aangetroffen werden aan de voet van de helling. 
 
Bij acht boringen
17
 aan de noord- en zuidzijde lag over de tertiaire lagen een dik pakket dekzand, te benoemen 
als behorende tot de Formatie van Wildert, gekenmerkt door een fijnere textuur, gele tot grijsgele kleuren en 
de afwezigheid van ijzerzandsteen. Aan de noordzijde betreft het de boorpunten 15, 28 en 29; aan de zuidzijde 
de boorpunten 9, 20, 21, 40 (afb. 12) en 41. Ter hoogte van deze boringen wordt de bodem gekenmerkt door 
de aanwezigheid van een dunne Ah-horizont met hieronder een roodbruine horizont van ca. 50 cm. Het is niet 
duidelijk of deze bodemhorizont het resultaat is van podzolisatie (Bs-horizont) met ingespoelde ijzeroxides, of 
dat deze eerder het gevolg is van een interne verwering (Bw-horizont). De laatste lijkt eerder waarschijnlijk 
wegens de schijnbaar beperkte erosie die op het terrein heeft plaats gehad (cf. beneden) in combinatie met het 
ontbreken van een inspoelingsovergangshorizont (AB-horizont). Hieronder bevond zich het onverweerde 
dekzand (C-horizont). Dit dekzandpakket was erg dik. Enkel in BP 9 kon op een diepte van 3,8 m de tertiaire 
afzettingen aangesneden worden; bij de andere boorpunten is het tertiair dieper dan 4 m gelegen. Het betrof 
een vrij homogeen pakket dat ietwat van kleur kon verschillen. Een fijne gelaagdheid die aan afspoeling of 
                                                          
13 Zie bijlage 4 en 6. 
14 Zie bijlage 7. 
15 Zie bijlage 9. 
16 Zie bijlage 8. 
17 Zie BP 9, 15, 20, 21, 28, 29, 40, 41. 
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Afb.10.  BP 18 op de top van de heuvel toont 
een bodemvorming in het tertiaire zand. 
Ah Bw 
C 
Ah Bw C 
Afb. 11. BP 27 op de noordelijke helling toont 
een bodemvorming in het tertiaire zand.  
verstuiving doet denken, kon niet onderscheiden worden. Daarnaast kon in dit dik dekzandpakket geen andere  
bodemvorming waargenomen worden dan deze die hierboven beschreven werd.  
Opvallend is de drastische overgang van een totale afwezigheid van dekzand boven 50m TAW naar een pakket 
van meer dan 4 m 1 à 2 m lager. Het is onduidelijk of dit te verklaren is als het gevolg van erosie of vanwege 
een geringe afzetting op de top. Zoals eerder al aangehaald lijkt dit laatste wegens het ontbreken van secundair 
afgezette zandlagen aan de voet van de helling eerder waarschijnlijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
Ah Bw of Bs C 
C 
Afb. 12. BP 40 aan de noordelijke voet van 
de helling toont een bodemvorming in het 
quartaire dekzand 
Ah 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
C 
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Afb. 13. Spreidingsplan van de pedologische boringen met tertiair zand (rood) of quartair dekzand (geel) in de ondergrond.  
 
3.2.3. Conclusies pedologisch booronderzoek  
 
- Welke zijn de waargenomen afzettingen en horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? 
 
Het onderzoeksgebied bevindt zich op een zogenaamde getuigenheuvel, een restant van miocene 
zandafzettingen gekend als de formatie van Diest. Deze heuvels ontstonden nadat de Diestiaanzee wegtrok, 
het glauciet in de afzettingen oxideerde en ijzerzandsteen vormde. Zo ontstonden stevige zandbanken die nog 
steeds zichtbaar zijn in het landschap. Volgens de bodemkaart komt in het onderzoeksgebied een bruine 
podzolachtige bodem met een ijzer B horizont voor. 
 
Op de top en de bovenzijde van de hellingen van het onderzoeksgebied werden de tertiaire zanden 
onmiddellijk onder een dunne (10-15 cm) humuslaag aangetroffen. De top van deze tertiare zanden was sterk 
verweerd (Bw-horizont), te zien aan de roodbruine kleur en de sterk verbrokkelde ijzerzandsteen. Vanaf 50 cm 
diepte was er sprake van onverweerd moedermateriaal (C-horizont). Deze was groenbruin, bevatte 
roestvlekken en ijzerzandsteen en was kleiiger dan de Bw-horizont. In BP 27 viel op dat de B-horizont 
aanzienlijk dunner was. Dit is vermoedelijk het gevolg van lokale erosie. 
 
Aan de voet van de hellingen werd een dik pakket van dekzand aangetroffen. Enkel in BP 9 kon op 3,8 m de 
tertiaire zanden vastgesteld worden, bij BP 15, 28 en 29, aan de zuidzijde en BP 20, 21, 40 en 41 aan de 
noordzijde werd tot op 4 m dekzand vastgesteld. De bovenste laag van het dekzand vertoonde eveneens een 
bodemvorming. Het is niet duidelijk of er sprake is van een niet-volledig ontwikkelde podzol of van een interne 
verwering. Het ontbreken van een inspoelingsovergangshorizont doet het tweede vermoeden. 
 
- Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel/ of de verschillende gelaagdheden? Zo ja, waar en tot 
welke diepte is hier sprake van? Om welke ingrepen gaat het hier? Is er een natuurlijke of antropogene 
verklaring voor? 
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Er zijn geen indicaties van verstoring waargenomen in de boorpunten. 
 
- Zijn er tekenen van erosie? 
 
De afwezigheid van dekzand op de top doet op het eerste zicht erosie vermoeden. Toch kan het eerder om een 
geval van geringe afzetting gaan, zeker omdat in het dekzandpakket aan de voet van de heuvel erosie-
afzettingen ontbreken. Recentere erosie lijkt eveneens eerder beperkt. 
 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
 
Er werden geen begraven bodems aangetroffen.  
 
- Zijn er goed bewaarde podzolbodems aanwezig? 
 
Een typische podzol waarin sprake is van uitloging en aanrijking van humus en/of ijzer komt in het 
onderzoeksgebied niet voor maar werd op basis van de bodemkaart ook niet verwacht. Een bruine 
podzolachtige bodem die volgens deze kaart wel zou aanwezig zijn werd daarentegen wel aangetroffen. Deze 
lijkt daarnaast  weinig aan erosie onderhevig te zijn geweest.  
 
- Wat is de diepte van de grondwatertafel? 
 
Dit kon niet worden vastgesteld tijdens het booronderzoek. Er is tot op maximaal 4 m geboord waarbij geen 
verschil in vochtigheid werd vastgesteld.  
 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
 
De erg droge, arme bodem en het reliëf maakt het terrein zeer ongeschikt voor landbouwactiviteiten wat zich 
uit in de afwezigheid van een cultuurlaag of plag. Toch wijst het voorkomen van heide (zie ook de historische 
kaarten) op een historisch landgebruik .  
 
Daarnaast komen in Vlaanderen enkele getuigenheuvels voor waarop veel pre- en protohistorische activiteit is 
waargenomen. De best gekende is de Kesselberg, een getuigenheuvel met een gelijkaardige bodemkundige  
situatie.
18
 Hier werden op het westelijke deel van de top sporen van een hoogtenederzetting, een versterking 
te plaatsen in de ijzertijd, aangetroffen. Eveneens kwamen erg veel sporen van paleolithische activiteit aan het 
licht. Hiermee willen we niet impliceren dat dergelijke sporen eveneens verwacht kunnen worden in het 
onderzoeksgebied enkel omdat er sprake is van een getuigenheuvel, zo doet bijvoorbeeld de afwezigheid van 
een grote rivier in de buurt al twijfelen aan de aantrekkelijkheid voor de premoderne mens, maar wel dat 
wegens de aanwezigheid van een droge en arme bodem het voorkomen ervan bij voorbaat niet uitgesloten 
mag worden.   
 
- Waar zijn er bodems die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites met bodemsporen? 
 
Over het gehele terrein zijn de bodemprofielen zodanig bewaard dat eventueel aanwezige prehistorische 
vondsten nog aanwezig kunnen zijn. Bodemsporen zouden door de schijnbaar beperkte erosieprocessen 
eveneens bewaard moeten zijn. 
 
 
- Waar worden de archeologische boringen het best uitgevoerd? En de proefsleuven? 
 
Aangezien er geen verstoring is waargenomen en er weinig indicaties van erosie zijn heeft het gehele gebied 
potentieel op prehistorische archaeologica. Hierbij moet wel de bemerking gemaakt worden dat er geen 
                                                          
18 VAN DE VELDE, E. et al (2012), Kesselberg te Leuven/ Holsbeek: studieopdracht naar een archeologische evaluatie en waardering (Condor 
Rapporten 75), Bilzen. 
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begraven bodems aanwezig zijn in het dekzand. Voor het archeologisch booronderzoek lijkt het ons bijgevolg 
enkel noodzakelijk om het bovenste deel van dit pakket te onderzoeken.  
 
3.3. Het archeologisch booronderzoek (megaboringen) 
 
3.3.1. Methodiek 
 
De boringen werden conform de ‘Bijzondere Voorwaarden’ uitgezet in een verspringend driehoeksgrid van 10 x 
12 m binnen de toekomstige wegenis, bouwkaders en geplande voortuinen/opritten (oppervlak ca. 1,5 ha). 
Voor het boren werd een megaboor gebruikt met een boorkop van 25 cm in doorsnede waarbij tot minstens 20 
cm in de C-horizont (tertiair zand/dekzand) of tot op de ijzerzandsteen werd geboord. Op de te onderzoeken 
oppervlakte van 1,5 ha werden in het totaal 136 boringen gezet. Bij BP 133 en 136 werd licht afgeweken van 
het grid om deze alsnog binnen de te onderzoeken oppervlakte te krijgen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek 
werden nog vijf boringen (BP1-5, PIB) toegevoegd in de zuidoostelijke zone waar een waterbekken gepland was 
(zie 3.4). 
 
Alle boorprofielen werden gefotografeerd en beschreven. De opgeboorde grond werd daarvoor in 
stratigrafische volgorde gelegd met een schaallat erlangs. Vervolgens werd het sediment per aanwezige 
bodemhorizont droog uitgezeefd op een zeef met een maaswijdte van 2 millimeter. De boorlocaties werden tot 
slot digitaal ingemeten met een GPRS. 
 
Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een fotolijst en een lijst met 
boorstaten.
19
 Tevens werd een gegeorefereerd overzichtsplan opgemaakt met daarop de inplanting van de 
boorpunten.
20
 Ook de boorprofielen werden gedigitaliseerd.
21
 
 
3.3.2. Resultaten 
 
Er werden tijdens het archeologisch booronderzoek geen indicaties (i.e. lithische artefacten) van prehistorische 
activiteit aangetroffen.  
 
De bodemopbouw zoals vastgesteld tijdens het archeologisch booronderzoek correleerde met de resultaten 
van de pedologische boringen. Op de heuvel werd tertiair zand met ijzerzandsteen aangesneden (afb. 14) en 
aan de voet van de heuvel quartair dekzand (Afb. 15). Het spreidingsplan (Afb. 16) toont wel een kleine 
afwijking die niet opviel tijdens het landschappelijk booronderzoek. In BP77, op de zuidelijke helling, werd 
eveneens dekzand aangetroffen. Mogelijk is dit te verklaren door een lokale depressie die opgevuld raakte 
tijdens het quartair. Zoals hierboven al besproken kwam op de heuvel een roodbruine verweringshorizont (Bw) 
voor met daaronder vanaf een diepte van ongeveer 50 cm onder het maaiveld het onverweerd 
moedermateriaal in de vorm van groenbruin zand met ijzerzandsteen dat iets kleiiger was dan in de Bw-
horizont (Afb. 14). In het dekzand (Afb. 15) werd eveneens een B-horizont aangetroffen waarbij het 
vermoedelijk om interne verwering gaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 14. BP 19 op de noordelijke helling van de 
tertiaire heuvel. 
                                                          
19 Zie bijlage 12. 
20 Zie bijlage 13. 
21 Zie bijlage 15. 
Ah Bw of Bs C
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Afb. 15. BP 71 in het dekzand op de zuidelijke 
helling van het onderzoeksgebied  
 
 
 
Afb.16. Spreidingsplan van de megaboringen met tertiair zand (rood) of quartair dekzand (geel) in de ondergrond.  
 
3.3.3. Conclusies archeologisch booronderzoek 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met de 
vaststellingen uit het landschappelijk booronderzoek? 
 
De resultaten van het archeologisch booronderzoek bevestigden deze van het pedologisch booronderzoek (zie 
3.2.2, 3.2.3 en 3.3.2).  
 
- Is er een prehistorische vindplaats aanwezig? 
 
Tijdens het archeologische booronderzoek werden er geen aanwijzingen (i.e. lithische artefacten) voor een 
prehistorische vindplaats binnen het onderzoeksgebied aangetroffen.   
 
 
 
 
Ah Bw
  
C
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3.4. Proefsleuvenonderzoek 
 
3.4.1. Methodiek 
 
Aangezien de vegetatie (zowel de heide als het bos) maximaal behouden dient te blijven, werden de sleuven 
aangelegd ter hoogte van de geplande wegenis, de bouwzones en ter hoogte van het bestaande pad. 
Voorafgaand aan de start van de prospectie werd een sleuvenplan ter goedkeuring voorgelegd aan Onroerend 
Erfgoed. 
 
Conform  de  bijzondere  voorwaarden  werd  het  terrein  onderzocht  doormiddel  van  4  m  brede  sleuven. 
Vooraf aan het onderzoek werden bomen en vegetatie verwijderd op de plaatsen van de geplande wegenis. Dit 
gebeurde echter maar voor een breedte van 4 m.  Gezien de kraan ook plaats nodig had voor het plaatsen van 
de afgegraven grond werden op deze plaatsen smallere sleuven van minimaal 2 m breed aangelegd. Ook werd 
het huidige pad niet doorsneden om dit berijdbaar te houden. 
 
Verspreid over het gehele terrein werden in het totaal 22 proefsleuven en 12 proefputten aangelegd (Afb. 23). 
De sleuven hadden voornamelijk een WZW - ONO oriëntatie
22
 of een  NNW – ZZO oriëntatie
23
. Gezien de 
sleuven de geplande wegenis volgen sluiten ze regelmatig dwars op elkaar aan en vormen een netwerk 
verspreid over het terrein. De proefputten werden zo geplaatst dat ze extra informatie konden verschaffen 
over de verschillende topografische kenmerken van het onderzoeksgebied en de resultaten van het 
booronderzoek konden toetsen. Daarnaast werden nog vijf additionele megaboringen (BP 1-5, PIB) uitgevoerd 
ter hoogte van een gepland waterbekken.  
  
Op  deze  wijze  werd  in  totaal  een  oppervlakte  van   3140 m² onderzocht, wat neerkomt op 8,7  % van het 
volledige onderzoeksgebied (ca. 3,62 ha).  
 
De  aanwezige  sporen  en  de  te  registeren  bodemprofielen  werden  manueel  opgeschoond,  
gefotografeerd, ingemeten  met  behulp  van  een  GPRS  en  beschreven.  Ook  de  sleuven  werden  
gefotografeerd  en  digitaal ingemeten. Na de aanleg werd een enkel spoor gecoupeerd. Dit werd eveneens 
gefotografeerd en manueel ingetekend op schaal 1:20.  De boringen werden geregistreerd zoals beschreven in 
3.3.1. 
  
Bij  de  uitwerking  van  het  onderzoek  werd  een  databank  opgesteld  met  een  foto-  en  sporenlijst
24
.  
Tevens  werd een gegeorefereerd overzichtsplan
25
 opgemaakt  met daarop de proefsleuven, locatie van  de 
proefputten en de sporen. Eveneens werden de profielen en coupes gedigitaliseerd.
26
 Er werd tevens een 
additionele lijst met boorstaten aangemaakt en de boorprofielen werden gedigitaliseerd.
27
 
 
3.4.2. Resultaten 
 
In de proefsleuven werden twee sporen geregistreerd. Hierbij was één duidelijk van natuurlijke oorsprong. Een 
tweede bleek bij het couperen ook natuurlijk te zijn. Er werden geen vondsten aangetroffen bij het aanleggen 
van de sleuven en profielputten. Er zijn dus geen aanwijzingen voor menselijke occupatie tijdens de (pre-) 
historische periodes aangetroffen tijdens het onderzoek. 
 
3.4.2.1. Bodemopbouw 
 
De bodemopbouw zoals vastgesteld tijdens de pedologische boringen en het archeologisch booronderzoek 
werd eveneens bevestigd door de aangelegde profielputten (Afb.17-22). De tertiaire, glauconiethoudende 
zanden die de heuvel vormen werden aangesneden op de hogere delen van het terrein (Afb. 17, 19,  20, 21, 22) 
en naar de voet van de heuvel nam de dikte van het dekzandpakket toe. In de top van de glauconiethoudende 
zanden kon een verweringshorizont (Bw-horizont) vastgesteld worden. Deze was rijk aan ijzerzandsteen en 
                                                          
22 SL1, SL2, SL6, SL10, SL11, SL13, SL14, SL15, SL19 
23 SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL7, SL8, SL9, SL12, SL15, SL17, SL18, SL20, SL21, SL22 
24 Zie Bijlagen 16 en 17. 
25 Zie Bijlage 20. 
26 Zie Bijlage 23. 
27 Zie bijlagen 18 en 19. 
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roestvlekken. Deze horizont kwam een C-horizont van mioceen (groen)zand met een kleiig karakter voor. Ook 
hier konden ijzerzandsteenbrokken vastgesteld worden.   
 
Afb. 17-19: de profielen PP4 (SL6),  PP8(2) (SL16) en PP2 (SL2) 
Afb. 20 – 22: de profielen PP8(1) (SL15), PP7 (SL14) en PP11 (SL22). 
 
Op de top van de heuvel werd dit tertiair zand met ijzerzandsteen aangesneden (Afb. 17; PP4). Aan de uiterste 
noord- en zuidzijde werden dekzandbodems zoals beschreven bij de pedologische boringen aangetroffen (Afb. 
18). In enkele gevallen was het dekzandpakket niet dikker dan 10-15 cm waaronder de tertiaire ondergrond 
zich aftekende (Afb. 19; PP8(2)). 
  
De dikte van de roodbruine verweringslaag (Bw) varieerde over het terrein, van erg ondiep op de ‘puur’ 
tertiaire bodems (ca. 20-30 cm; zie bv. Afb. 22) tot 1m in het noordwesten van het terrein (Afb. 22. PP11). 
Gemiddeld gezien bedraagt de dikte van deze horizon echter tussen de 50 à 60 cm. Deze verschillen zijn 
waarschijnlijk te wijten aan een interne verwering van de Bw-horizont. Zoals boven reeds aangehaald lijkt dit 
aannemelijk wegens de schijnbaar beperkte erosie die op het terrein heeft plaats gehad. 
 
 
.  
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Afb. 23: overzichtsplan van de proefsleuven en –putten (rood) en de additionele megaboringen (blauw). 
 
3.4.2.2. De sporen en vondsten 
 
Er werden twee sporen geregistreerd. S1 in SL5 (Afb. 23) betrof een rond spoor met een diameter van circa 50 
cm. Het had een donkere, grijsbruine kleur en een zeer losse structuur m et vele wortels in. Het betrof dan ook 
meer dan waarschijnlijk een spoor van natuurlijke oorsprong. Ontstaan door de omwoeling van de humeuze 
Ah-horizon doorbioturbatie.  
 
S2 in sleuf 12 (Afb. 24) betrof een spoor met een onduidelijke aflijning en de vorm van een ruwe rechthoek. Het 
spoor had een O-W oriëntatie. Gezien de donker grijze vulling en de aanwezigheid van enkele weinige brikjes 
houtskool werd gedacht aan een antropogene herkomst van dit spoor. Bij het couperen (Afb. 25) bleek dit 
spoor echter zeer ondiep, maximum 8 cm. Het had ook in doorsnede geen scherpe aflijning en een 
onregelmatige vorm. Er werd bovendien geen vondstmateriaal in aangetroffen. Dit wekt het vermoeden dat 
het eveneens om een natuurlijk spoor gaat. 
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Er werden geen archeologische vondsten aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek. 
Afb. 24: S1 in SL5 , een natuurlijk spoor.                           Afb. 25: S2 in SL12, een natuurlijk spoor.  
Afb. 26: S2 in doorsnede. 
 
3.4.3. Conclusies proefsleuvenonderzoek 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit overeen met de 
vaststellingen uit het booronderzoek? 
 
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek bevestigden deze van het pedologisch booronderzoek en het 
archeologisch booronderzoek. Deze werden al reeds beschreven onder 3.2.2, 3.2.3,  3.3.2 en 3.4.2.1. 
 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
 
De afwezigheid van dekzand op de top doet op het eerste zicht erosie vermoeden. Toch kan het eerder om een 
geval van geringe afzetting gaan, zeker omdat in het dekzandpakket aan de voet van de heuvel erosie-
afzettingen ontbreken. Recentere erosie lijkt eveneens eerder beperkt. 
Bw 
C 
S2 
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- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
 
Er werden twee sporen geregistreerd. S1 in sleuf 5 betrof een rond spoor met een diameter van circa 50 cm. 
Het had een donker grijsbruine kleur en een zeer losse structuur met vele wortels in. Het betrof dan ook meer 
dan waarschijnlijk een spoor van natuurlijke oorsprong. S2 in sleuf 12 betrof een rechthoekig spoor met een O-
W oriëntatie. Gezien de donker grijze vulling en de aanwezigheid van enkele weinige brikjes houtskool werd 
gedacht aan een antropogene herkomst van dit spoor. Bij het couperen bleek dit spoor echter zeer ondiep met 
een onduidelijke aflijning. Vermoedelijk betrof het eveneens een natuurlijk spoor. 
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 
Alle aangetroffen sporen zijn van natuurlijke oorsprong. 
 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
S2 was erg ondiep bewaard, maar beide sporen tekenden zich duidelijk af in het vlak. 
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
N.V.T. 
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
De sporen zijn natuurlijk van origine en zijn niet verder te benoemen in de tijd. 
 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie? 
 
De proefsleuven tonen geen occupatie aan. 
 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  inrichting van een 
erf/nederzetting? 
 
N.V.T.  
 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
 
Er werden geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten aangetroffen. 
 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
 
S1 bevond  zich  onder  de  A-horizont, S2 bevond zich onder de Bw-horizont.  
 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
 
De erg droge, arme bodem en het reliëf maakt het terrein zeer ongeschikt voor landbouwactiviteiten wat zich 
uit in de afwezigheid van een cultuurlaag of plag. Toch wijst het voorkomen van heide (zie ook de historische 
kaarten) op een (pre-)historisch landgebruik. Daarnaast komen in Vlaanderen enkele getuigenheuvels voor 
waarop veel pre- en protohistorische activiteit is waargenomen. De best gekende is de Kesselberg, een 
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getuigenheuvel met een gelijkaardige bodemkundige  situatie. Hier werden op het westelijke deel van de top 
sporen van een hoogtenederzetting, een versterking te plaatsen in de ijzertijd, aangetroffen. Eveneens 
kwamen hier erg veel sporen van paleolithische activiteit aan het licht. Desondanks zijn er geen indicaties van 
dergelijke occupatie op het onderzoeksterrein.  
 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? 
Zo nee, waarom niet? 
 
Er was geen sprake van erosie op het terrein en op verwering aan de bovenzijde van de bodem na was er geen 
sprake van enige aantasting van de bodem. 
 
Wel zijn in de topografische elementen elementen te lezen die maken dat het onderzoeksgebied als eerder 
onaantrekkelijk te benoemen is. Zo is het een hoog gelegen locatie met weinig water in de directe omgeving en 
is er sprake van een erg arme, harde bodem met grote hoeveelheden ijzerzandsteen wat deze erg moeilijk te 
bewerken maakt. 
 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
 
N.V.T. 
 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
 
N.V.T. 
 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
N.V.T. 
 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
 
N.V.T. 
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
 
N.V.T. 
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
4. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
5. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak 
voor het vervolgonderzoek? 
 
N.V.T. 
 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
 
Er zijn geen vraagstellingen die voor vervolgonderzoek relevant zijn. Op   basis   van   de   resultaten   van   het   
proefsleuvenonderzoek   wordt   voor   het   onderzoeksgebied   geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
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- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo 
ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
N.V.T. 
 
 
Algemene conclusie  
 
Tussen 25 mei 2015 en 13 april 2016 werd door ARON bvba een gefaseerd vooronderzoek uitgevoerd op het 
projectgebied Heusden-Zolder Herderspad. Dit vooronderzoek bestond uit een landschappelijk en 
archeologisch booronderzoek en prospectie door middel van proefsleuven. De resultaten en conclusies rond 
deze fases zijn terug te vinden binnen de respectievelijke hoofdstukken (zie 3.2.2, 3.2.3,  3.3.2 en 3.4.2.1.). Hier 
overlopen we nog kort de algemene conclusies. 
 
Het onderzoeksgebied bevindt zich op een zogenaamde getuigenheuvel, een restant van miocene 
zandafzettingen gekend als de formatie van Diest. Deze heuvels ontstonden nadat de Diestiaanzee wegtrok, 
het glauciet in de afzettingen oxideerde en ijzerzandsteen vormde. Zo ontstonden stevige zandbanken die nog 
steeds zichtbaar zijn in het landschap. Volgens de bodemkaart komt in het onderzoeksgebied een bruine 
podzolachtige bodem met een ijzer B horizont voor.  
  
Dit beeld werd bevestigd door zowel de landschappelijke/archeologische boringen als door de aangelegde 
proefputten. Hierbij werd vastgesteld dat op de top van de helling de tertiaire zanden zich onmiddellijk onder 
een dunne humuslaag bevonden. Hierin werd een verweerde Bw-horizont vastgesteld met een roodbruine 
kleur en ijzerzandsteenbrokken. De dikte van dit verweringspakket wisselde enigszins. Aan de voet van de 
helling (m.a.w. aan de uiterste noord- en zuidzijde van het terrein) werd een dik pakket dekzand aangetroffen 
waarin eveneens sprake was van een verweringshorizont aan de bovenzijde.  
 
De archeologische boringen leverde geen vondstmateriaal op en er werden evenmin sporen van 
(pre)historische activiteit of occupatie aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Tijdens het 
vooronderzoek werden twee sporen aangetroffen die beiden van natuurlijke oorsprong waren.  
 
 
Op   basis   van   de   resultaten   van   het   proefsleuvenonderzoek   wordt   voor   het   onderzoeksgebied   
geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de afdeling Onroerend 
Erfgoed  Vlaanderen  van  het  Agentschap  Ruimtelijke  Ordening.  Een  definitieve  beslissing  tot  het  al  of  
niet uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.   
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Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor 
een archeologische prospectie met ingreep in de bodem:  
Heusden-Zolder, Herderspad 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: Uit het onderzoeksgebied waren voorafgaand geen archeologische 
vondsten gekend. Net ten westen  van het onderzoeksterrein werd 
ter hoogte van CAI 51898 wel lithische vondstenconcentraties uit 
het finaal-paleolithicum aangetroffen tijdens enkele kleine 
opgravingen uitgevoerd bij de aanleg van het racecircuit (omloop 
van Terlaemen).  Het betreffen meerdere kleine concentraties 
lithisch materiaal met onder andere gravettepunten, krabbers, etc. 
Mogelijk werden ook paalsporen onder de heidepodzol 
aangetroffen.  
CAI 51608, meer in zuidoostelijke richting aangeduid, geeft de 
vondst van een midden-neolithische gepolijste bijl weer.  
Een verdwenen schans bevond zich ter hoogte van CAI 160946. CAI 
161089 verwijst naar het domein Bovy. In 1154 schonk graaf 
Lodewijk I van Loon dit terrein aan de Norbertijnen van de abdij 
van Averbode. In oude manuscripten wordt het domein ook 
Bolderbergse winning en Laethof genoemd. Prins-bisschop 
Ferdinand van Beieren verleende in 1635 de toelating om rond de 
hoevegebouwen van Bolderberg een gracht met wallen en een 
ophaalbrug te bouwen. Tijdens de Franse Revolutie kwam de 
winning in handen van privé-eigenaars. Het Domein Bovy is 
genoemd naar Joseph Bovy, een voormalig gouverneur van de 
Belgische provincie Limburg die er een tijdlang woonde.   
CAI160925 tenslotte werd aangeduid ter hoogte van de kerk van 
gehucht Viversel. Hier werden sporen gevonden van een laat-
middeleeuwse kapel uit de 13de eeuw. Op dezelfde plaats bevond 
zich vermoedelijk ook een schans. 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: Het landschappelijk booronderzoek had als doel de volgende 
onderzoeksvragen te beantwoorden: 
- Welke zijn de waargenomen afzettingen en horizonten 
in de bodem, beschrijving + duiding? 
-  Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel/ of de 
verschillende gelaagdheden? Zo ja, waar en tot welke diepte is hier 
sprake van? Om welke ingrepen gaat het hier? Is er een natuurlijke 
of antropogene verklaring voor? 
- Zijn er tekenen van erosie? 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er goed bewaarde podzolbodems aanwezig? 
- Wat is de diepte van de grondwatertafel? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de 
landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
- Waar zijn er bodems die nog voldoende waardevol zijn 
voor prehistorie? En voor sites met bodemsporen? 
- Waar worden de archeologische boringen het best 
uitgevoerd? En de proefsleuven? 
 
Het archeologische bodemonderzoek vertrok vanuit de volgende 
vraagstelling: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, 
beschrijving + duiding? Komt dit overeen met de vaststellingen uit 
het landschappelijk booronderzoek? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard 
worden? 
- Is er een prehistorische vindplaats aanwezig? 
- Indien er een prehistorische vindplaats aanwezig is wat 
is de aard (basiskamp,…), de bewaringstoestand (primaire context, 
secundair, …) van deze vindplaats? 
- Wat is de vermoedelijke verticale en horizontale 
verspreiding van de site (afbakening)? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de artefacten? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de 
landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
- Kunnen prehistorische vindplaatsen in tijd, ruimte en 
functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand 
van elke prehistorische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde prehistorische 
vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle prehistorische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe 
kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
- Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en die 
niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van 
de zones voor vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel 
vanuit methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek 
relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type 
staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
Het doel van de proefsleuven is de detectie van sites met 
bodemsporen. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, 
beschrijving + duiding? Komt dit overeen met de vaststellingen uit 
het booronderzoek? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard 
worden? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte 
omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere 
structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven 
een uitspraak worden gedaan over de aard en omvang van 
occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire 
paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  inrichting van een 
erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire 
contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische 
sporen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de 
landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële 
afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, 
waarom niet? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en 
functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand 
van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische 
vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle archeologische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe 
kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en die 
niet in situ bewaard kunnen blijven:  
2. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van 
de zones voor vervolgonderzoek? 
3. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel 
vanuit methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek 
relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type 
staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
Geplande werkzaamheden: Verkaveling 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
  
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Moderne tijd
1500-heden
Middeleeuwen
450-1500
Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.
IJzertijd
800-57 vC.
Bronstijd
2100/2000-800 vC.
Neolithicum
5300-2000 vC.
Mesolithicum
9500-5300 vC.
Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
Afkortingen     
Horizont:  
A-Horizont A 
Ploegvoor Ap 
E-Horizont (uitloging) E 
B-Horizont B 
Bt-Horizont (aanrijking van klei door 
inspoeling) 
Bt 
Bh-Horizont (humus) Bh 
Bir-Horizont (ijzer) Bir 
C-horizont 
(Gereduceerd/Gleyverschijnselen) 
C(r/g) 
Veen V 
Tertiair 
(Gereduceerd/Gleyverschijnselen)  
T(r/g) 
 
Bodemkundige Interpretatie (BI):  
Bouwvoor BV 
Recent verstoord VER 
Verveend VV 
Veengrond VG 
Ophoging OP 
Slootvulling SLO 
Plaggendek PL 
Antropogeen Dek AD 
Podzol PO 
 
Geologische Interpretatie (GI):  
Löss LSS 
Colluvium COL 
Alluvium ALL 
Dekzand DEZ 
Rivierafzettingen RIV 
Fluvioperiglaciaal  FPG 
Tertiair TER 
 
Kleur + Vlekken:  
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
Grind Gr 
Klei Kl 
Leem Le 
Veen (geoxideerd/gereduceerd) V (o/r) 
Zand Za 
Puin P 
Bijmengsel klei BKl 
Bijmengsel silt Bsi 
Bijmengsel zand BZa 
Bijmengsel grind BGr 
Bijmengsel humus BG 
Kleilagen KlL 
Leemlagen LeL 
Zandlagen ZaL 
Fijn gelaagd LF 
 
Korrelgrootte:  
Uiterst fijn uf 
Zeer fijn zf 
Matig fijn mf 
Matig grof mg 
Zeer grof zg 
Uiterst grof ug 
 
Bijmenging:  
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
 
Nieuwvormigheden (NVS):  
Mangaanconcreties Mn 
Roestvlekken ROE 
Ijzeroxides Fe 
Fosfaatvlekken (groene band) Ff 
 
Hoeveelheid:  
Zeer weinig zw 
Weinig w 
Matig m 
Veel v 
Zeer veel zv 
 
Ondergrens :  
Scherp S 
Geleidelijk G 
Diffuus D 
 
Trends in laag:  
Naar boven toe fijner FUA 
Aan de top humeus TOH 
 
Consistentie (CONS):  
Zeer slap ZSL 
Slap SL 
Matig slap MSL 
Matig stevig MST 
Stevig ST 
Zeer stevig ZST 
 
 
 
Afkortingen     
Plantenresten (PL):  
Geen  0 
Weinig 1 
veel 2 
 
 
Periodes: 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
HE-15-HE fotolijst prospectie en landschappelijk booronderzoek  1 
 
DSC-nummer Soort opname Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen uit Opmerkingen 
0097 Overzicht / / Ingang terrein / / 
0098 Overzicht / / "sterrewacht" / / 
0099 Overzicht / / Oud pad richting woning / / 
0100-0103 Overzicht / / Woning / / 
0104-0105 Overzicht / / Terrein / / 
0106-0107 Overzicht / / Koepel / / 
0108-0111 Overzicht / / Bosweg en -pad / / 
0112 Profiel / BP 1 / / / 
0113 Profiel / BP 5 / / / 
0114-0115 Werkfoto / / / / / 
0116 Profiel / BP 6 / / / 
0117 Profiel / BP 7 / / / 
0118 Profiel / BP 8 / / / 
0119-0121 Werkfoto / / / / / 
0122-0125 Profiel / BP 9 / / / 
0126 Profiel / BP 10 / / / 
0127 Profiel / BP 11 / / / 
0128 Profiel / BP 12 / / / 
0129 Profiel / BP 18 / / / 
0130 Profiel / BP 19 / / / 
0131-0134 Profiel / BP 20 / / / 
0135-0139 Profiel / BP 21 / / / 
0140 Profiel / BP 22 / / / 
0141 Profiel / BP 23 / / / 
0142 Profiel / BP 24 / / / 
0143 Profiel / BP 25 / / / 
0144 Profiel / BP 32 / / / 
0145 Profiel / BP 33 / / / 
0146 Profiel / BP 34 / / / 
0147 Profiel / BP 35 / / / 
0148 Profiel / BP 36 / / / 
0149 Profiel / BP 40 / / / 
0150-0152 Profiel / BP 41 / / / 
0153 Profiel / BP 39 / / / 
0154 Profiel / BP 37 / / / 
0155 Profiel / BP 38 / / / 
0156 Profiel / BP 2 / / / 
0157 Profiel / BP 4 / / / 
0158 Profiel / BP 3 / / / 
0159 Profiel / BP 14 / / / 
0160-0161 Profiel / BP 13 / / / 
0162-0163 Profiel / BP 15 / / / 
0164 Profiel / BP 29 / / / 
0165 Profiel / BP 28 / / / 
0166 Profiel / BP 27 / / / 
0167 Profiel / BP 26 / / / 
0168-0169 Profiel / BP 31 / / / 
0170 Profiel / BP 30 / / / 
0171 Profiel / BP 17 / / / 
0172 Profiel / BP 16 / / / 
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Boring 
nummer 
volgnrs  Bodemgebruik Type 
boor 
X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizont Diepte 
-mv 
(cm) 
GI Kleur Samenstelling Korrel 
grootte 
Bij 
menging 
NVS Ondergrens Cons Bijzonder 
heden 
01 0 Braakliggend Edelman 212328 186810 55,712 / / / / / / / / / / / 
01 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S SL / 
01 2 / / / / / Bw 40 TER ROEBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
01 3 / / / / / C 80 TER OR/ROEBR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
02 0 Bos Edelman 212326 186839 53,628 / / / / / / / / / / / 
02 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S SL / 
02 2 / / / / / Bw 50 TER ROEBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
02 3 / / / / / C 80 TER ORGRO Za + FeZaST (v), 
Br Kl (m) 
mf / ROE / MST / 
03 0 Bos Edelman 212356 186883 51,212 / / / / / / / / / / / 
03 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S SL / 
03 2 / / / / / Bw 30 TER ORBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
03 3 / / / / / C 60 TER GROBR Za + FeZaST (v), 
Br Kl (m) 
mf / ROE / ST Vanaf 60: te 
hard om te 
boren 
04 0 Bos Edelman 212356 186853 53,407 / / / / / / / / / / / 
04 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S SL / 
04 2 / / / / / Bw 40 TER ROEBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
04 3 / / / / / Bw 60 TER OR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
04 4 / / / / / C 80 TER GROBR Za + FeZaST (m), 
Br Kl (m) 
mf / ROE / MSL / 
05 0 Braakliggend Edelman 212355 186818 55,137 / / / / / / / / / / / 
05 1 / / / / / Ah 15 / BRGR Za mf / / S SL / 
05 2 / / / / / Bw 45 TER ROEBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
05 3 / / / / / C 80 TER ROE/ORGRO Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
06 0 Braakliggend Edelman 212354 186794 55,038 / / / / / / / / / / / 
06 1 / / / / / Ah 15 / BRGR Za mf / / S SL / 
06 2 / / / / / Bw 50 TER ROEBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
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Boring 
nummer 
volgnrs  Bodemgebruik Type 
boor 
X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizont Diepte 
-mv 
(cm) 
GI Kleur Samenstelling Korrel 
grootte 
Bij 
menging 
NVS Ondergrens Cons Bijzonder 
heden 
06 3 / / / / / C 80 TER ROEOR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
07 0 Braakliggend Edelman 212356 186765 53,442 / / / / / / / / / / / 
07 1 / / / / / Ah 10 / BRGR Za mf / / S SL / 
07 2 / / / / / Bw 25 TER ROEBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
07 3 / / / / / Bw 55 TER ORROE Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
07 4 / / / / / C 90 TER ORGROGR Za + FeZaST (m), 
le (m) 
mf / ROE / MST Vanaf 90: te 
hard 
08 0 Braakliggend Edelman 212356 186733 51,563 / / / / / / / / / / / 
08 1 / / / / / Ah 5 / BRGR Za mf / / S SL / 
08 2 / / / / / Bw 65 TER ROEBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
08 3 / / / / / C 75 TER ORROE Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
09 0 Braakliggend Edelman 212386 186749 50,133 / / / / / / / / / / / 
09 1 / / / / / Ah 10 / BRGR Za mf / / S SL / 
09 2 / / / / / B? 35 / RO/ROEBR DEZ mf / ROE G SL / 
09 3 / / / / / Bw 380 / WI/GE + VL 
OR 
DEZ mf / ROE G MSL / 
09 4 / / / / / C 400 TER ORGRO Za + FeZaST (m) mf / ROE / ST Vochtig 
10 0 Braakliggend Edelman 212384 186779 54,023 / / / / / / / / / / / 
10 1 / / / / / Ah 10 / BRGR Za mf / / S SL / 
10 2 / / / / / Bw 40 TER ROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
10 3 / / / / / Bw 90 TER OR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
11 0 Braakligged Edelman 212385 186806 54,993 / / / / / / / / / / / 
11 1 / / / / / Ah 10 / BRGR Za mf / ROE S SL / 
11 1 / / / / / Bw 20 TER ROBR Za + FeZaST (m) mf / ROE / ZST Zeer hard 
12 0 Braakliggend Edelman 212386 186834 55,708 / / / / / / / / / / / 
12 1 / / / / / Ah 5 / BRGR Za mf / / S SL / 
12 2 / / / / / Bw 40 TER ROEBR Za + FeZaST (m) mf / ROE G MST / 
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Boring 
nummer 
volgnrs  Bodemgebruik Type 
boor 
X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizont Diepte 
-mv 
(cm) 
GI Kleur Samenstelling Korrel 
grootte 
Bij 
menging 
NVS Ondergrens Cons Bijzonder 
heden 
12 3 / / / / / Bw 80 TER OR Za + FeZaST (m), 
Fr Kl (m) 
mf / ROE / MST / 
13 0 Bos Edelman 212386 186868 53,729 / / / / / / / / / / / 
13 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S SL / 
13 2 / / / / / Bw 30 TER ROEBR Za + FeZaST (m- mf / ROE G MSL / 
13 3 / / / / / Bw 50 TER ORBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
13 4 / / / / / C 80 TER GROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL Vanaf 80: te 
hard 
14 0 Bos Edelman 212385 186898 50,763 / / / / / / / / / / / 
14 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S SL / 
14 2 / / / / / Bw 40 TER GR/ROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
14 3 / / / / / C 80 TER GROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL Vanaf 80: te 
hard 
15 0 Bos Edelman 212421 186946 43,814 / / / / / / / / / / / 
15 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S SL / 
15 2 / / / / / B 50 / GR/RO DEZ mf / / G MSL / 
15 3 / / / / / C 180 / OR/BR + RO DEZ + ROE mf / ROE G MSL / 
15 4 / / / / / C 400 / WIGR + 
WIBR 
DEZ mf / / / MSL / 
16 0 Bos Edelman 212415 186883 53,315 / / / / / / / / / / / 
16 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S SL / 
16 2 / / / / / Bw 80 TER OR/ROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
17 0 Bos Edelman 212416 186856 54,688 / / / / / / / / / / / 
17 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S SL / 
17 1 / / / / / Bw 50 TER RO/ORBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
17 3 / / / / / Bw 60 TER GEBR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MST Vanaf 60: te 
hard 
18 0 Braakliggend Edelman 212417 186823 54,800 / / / / / / / / / / / 
18 1 / / / / / Ah 10 / DOBRGR Za mf / / S SL / 
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Boring 
nummer 
volgnrs  Bodemgebruik Type 
boor 
X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizont Diepte 
-mv 
(cm) 
GI Kleur Samenstelling Korrel 
grootte 
Bij 
menging 
NVS Ondergrens Cons Bijzonder 
heden 
18 2 / / / / / Bw 50 TER ROBRGR Za + FeZaST (m) mf / ROE G MSL / 
18 3 / / / / / Bw 100 TER Or Za + FeZaST (m) mf / ROE / MSL / 
19 0 Braakliggend Edelman 212414 186791 54,006 / / / / / / / / / / / 
19 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S SL / 
19 2 / / / / / Bw 50 TER ROBR Za + FeZaST (m) mf / ROE G MSL / 
19 3 / / / / / C 90 TER ORGROGR Za + FeZaST (m), 
Kl (m) 
mf / ROE / MSL / 
20 0 Braakliggend Edelman 212417 186759 47,179 / / / / / / / / / / / 
20 1 / / / / / Ah 15 / DOGR Za mf / / S SL / 
20 2 / / / / / B 45 / ROBR DEZ mf / / G MSL / 
20 3 / / / / / C 160 / WIBR DEZ mf / / G MSL / 
20 4 / / / / / C 400 / OR/GE/ROE DEZ + ROE mf / ROE / MSL / 
21 0 Braakliggend Edelman 212416 186732 47,843 / / / / / / / / / / / 
21 1 / / / / / Ah 15 / DOGR Za mf / / S MSL / 
21 2 / / / / / B 60 / BRGR DEZ mf / / G MSL / 
21 3 / / / / / C 160 / WIBR DEZ mf / / G MSL / 
21 4 / / / / / C 400 / GE/WI DEZ mf / / / MSL / 
22 0 Braakliggend Edelman 212446 186748 50,627 / / / / / / / / / / / 
22 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S MSL / 
22 2 / / / / / Bw 80 TER DOROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
23 0 Braakliggend Edelman 212446 186778 52,117 / / / / / / / / / / / 
23 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S MSL / 
23 2 / / / / / Bw 50 TER ORDOBR Za + FeZaST (m) mf / ROE G MSL / 
23 3 / / / / / C 70 TER ORGROGR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL Vanaf 70: te 
hard 
24 0 Braakliggend Edelman 212446 186812 53,748 / / / / / / / / / / / 
24 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / ROE S MSL / 
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Boring 
nummer 
volgnrs  Bodemgebruik Type 
boor 
X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizont Diepte 
-mv 
(cm) 
GI Kleur Samenstelling Korrel 
grootte 
Bij 
menging 
NVS Ondergrens Cons Bijzonder 
heden 
24 2 / / / / / Bw 50 TER ROEBR Za + FeZaST (m) mf / ROE / MSL Vanaf 50: te 
hard 
25 0 Braakliggend Edelman 212446 186839 54,957 / / / / / / / / / / / 
25 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S SL / 
25 2 / / / / / Bw 50 TER ROEBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
25 3 / / / / / C 100 TER GROGR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
26 0 Bos Edelman 212445 186868 54,359 / / / / / / / / / / / 
26 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S SL / 
26 2 / / / / / Bw 25 TER ROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
26 3 / / / / / C 50 TER ORBR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL Vanaf 50: te 
hard 
27 0 Bos Edelman 212446 186899 52,699 / / / / / / / / / / / 
27 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S SL / 
27 2 / / / / / Bw 20 DEZ GRBR Za mf / / G MSL / 
27 3 / / / / / C 150 DEZ LIBR Za mf / / / ST Zeer harde laag 
28 0 Bos Edelman 212446 186928 48,047 / / / / / / / / / / / 
28 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S SL / 
28 2 / / / / / B 40 / ROBRGR DEZ mf / / G MSL / 
28 3 / / / / / C 60 / OR DEZ mf / / G MSL / 
28 4 / / / / / C 100 / ROZGR DEZ mf / / G MSL / 
28 5 / / / / / C 400 / LIBR/GE + VL 
WIGR 
DEZ mf / / / MSL / 
29 0 Bos Edelman 212446 186958 43,932 / / / / / / / / / // / 
29 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S MSL / 
29 2 / / / / / B 100 / ORGRBR DEZ mf / / G MSL / 
29 3 / / / / / C 190 / OR DEZ mf / / G MSL / 
29 4 / / / / / C 290 / GE/GEBR DEZ mf / / G MSL / 
29 5 / / / / / C 400 / WIGE/WIGR DEZ mf / / / MSL / 
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Boring 
nummer 
volgnrs  Bodemgebruik Type 
boor 
X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizont Diepte 
-mv 
(cm) 
GI Kleur Samenstelling Korrel 
grootte 
Bij 
menging 
NVS Ondergrens Cons Bijzonder 
heden 
30 0 Bos Edelman 212474 186912 51,576 / / / / / / / / / / / 
30 1 / / / / / Ah 5 / DOBR/DOGR Za mf / / S MSL / 
30 2 / / / / / Bw 100 TER ROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
31 0 Bos Edelman 212476 186883 54,004 / / / / / / / / / / / 
31 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S MSL / 
31 2 / / / / / Bw 30 / BRGR Za mf / / G MSL / 
31 3 / / / / / Bw 50 TER DOBRRO Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
31 4 / / / / / C 70 TER ORBR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL Vanaf 70: te 
hard 
32 0 Braakliggend Edelman 212477 186849 55,517 / / / / / / / / / / / 
32 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S MSL / 
32 2 / / / / / Bw 50 TER DOROEBR Za + FeZaST (m) mf / ROE G MSL / 
32 3 / / / / / Bw 80 TER OR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
33 0 Braakliggend Edelman 212477 186823 54,161 / / / / / / / / / / / 
33 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S MSL / 
33 2 / / / / / Bw 60 TER ROEBR Za + FeZaST (m) mf / ROE G MSL / 
33 3 / / / / / Bw 90 TER OR Za + FeZaST (m) mf / ROE / MSL / 
34 0 Braakliggend Edelman 212478 186784 54,403 / / / / / / / / / / / 
34 1 / / / / / Bw 50 TER ROEBR Za + FeZaST (m) mf / ROE S MSL / 
34 2 / / / / / Bw 100 TER OR Za + FeZaST (m) mf / ROE / MSL / 
35 0 Braakliggend Edelman 212476 186763 53,235 / / / / / / / / / / / 
35 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S MSL / 
35 2 / / / / / Bw 60 TER ROEBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
35 3 / / / / / C 80 TER GROOR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
36 0 Braakliggend Edelman 212511 186777 52,542 / / / / / / / / / / / 
36 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S MSL / 
36 2 / / / / / Bw 80 TER ROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
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Boring 
nummer 
volgnrs  Bodemgebruik Type 
boor 
X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizont Diepte 
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(cm) 
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Bij 
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36 3 / / / / / C 100 TER GROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
37 0 Braakliggend Edelman 212506 186808 54,341 / / / / / / / / / / / 
37 1 / / / / / Bw 60 TER ROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
37 2 / / / / / C 80 TER ORBR Za + FeZaST (v), 
Le (v) 
mf / ROE / MSL / 
38 0 Braakliggend Edelman 212506 186838 54,519 / / / / / / / / / / / 
38 1 / / / / / Ah 10 / DOBR Za mf / / S MSL / 
38 2 / / / / / Bw 80 TER ROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
38 3 / / / / / C 100 TER ORBR Za + FeZaST (v) mf / ROE / MSL / 
39 0 Braakliggend Edelman 212533 186793 52,869 / / / / / / / / / / / 
39 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S MSL / 
39 2 / / / / / Bw 80 TER ROBR Za + FeZaST (v) mf / ROE G MSL / 
39 3 / / / / / C 100 TER GROBR Za + FeZaST (v), 
Le (m) 
mf / ROE / MSL / 
40 0 Braakliggend Edelman 212536 186763 47,617 / / / / / / / / / / / 
40 1 / / / / / Ah 25 / DOBR Za mf / / S MSL / 
40 2 / / / / / B 50 / ROBR Za mf / / G MSL / 
40 3 / / / / / C 200 / GE/ROE DEZ + ST (w) mf / ROE G MSL / 
40 4 / / / / / C 220 / WI Za mf / / G MSL / 
40 5 / / / / / C 280 / GE Za mf / / G MSL / 
40 6 / / / / / C 400 / WI/GE Za mf / / / MSL / 
41 0 Braakliggend Edelman 212565 186778 47,196 / / / / / / / / / / / 
41 1 / / / / / Ah 5 / DOBR Za mf / / S MSL / 
41 2 / / / / / B 30 / LIBR DEZ mf / / G MSL / 
41 3 / / / / / C 120 / LIBR/GE DEZ mf / / G MSL / 
41 4 / / / / / C 400 / GE/WI/OR DEZ + ROE mf / ROE / MSL / 
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DSC-nummer Soort opname Boorpunt Beschrijving Opmerkingen 
0533 Detail 1 / / 
0535 Detail 2 / / 
0536 Detail 131 / / 
0537 Detail 130 / / 
0538 Detail 129 / / 
0539 Detail 128 / / 
0540 Detail 127 / / 
0541 Detail 125 / / 
0542 Detail 126 / / 
0543 Detail 124 / / 
0546 Detail 123 / / 
0547 Detail 122 / / 
0548 Detail 121 / / 
0549 Detail 120 / / 
0550 Detail 119 / / 
0551 Detail 117 / / 
0552 Detail 118 / / 
0553 Detail 116 / / 
0554 Detail 115 / / 
0555 Detail 114 / / 
0559 Detail 113 / / 
0561 Detail 112 / / 
0562 Detail 111 / / 
0563 Detail 110 / / 
0564 Detail 108 / / 
0565 Detail 109 / / 
0566 Detail 107 / / 
0567 Detail 106 / / 
0568 Detail 105 / / 
0569 Detail 104 / / 
0570 Detail 103 / / 
0571 Detail 102 / / 
0572 Detail 101 / / 
0573 Detail 100 / / 
0574 Detail 99 / / 
0575 Detail 98 / / 
0576 Detail 97 / / 
0577 Detail 96 / / 
0579 Detail 95 / / 
0580 Detail 94 / / 
0581 Detail 93 / / 
0582 Detail 92 / / 
0583 Detail 91 / Onscherp 
0584 Detail 90 / / 
0585 Detail 89 / / 
0586 Detail 88 / / 
0587 Detail 86 / / 
0588 Detail 87 / / 
0589 Detail 85 / / 
0590 Detail 84 / / 
0591 Detail 83 / / 
0592 Detail 82 / / 
0594 Detail 81 / / 
0596 Detail 80 / / 
0600 Detail 76 / / 
0601 Detail 75 / / 
0602 Detail 79 / / 
0603 Detail 71 / / 
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DSC-nummer Soort opname Boorpunt Beschrijving Opmerkingen 
0604 Detail 70 / / 
0605 Detail 77 / / 
0606 Detail 78 / / 
0607 Detail 72 / / 
0608 Detail 73 / / 
0609 Detail 74 / / 
0611 Detail 68 / / 
0612 Detail 67 / / 
0613 Detail 66 / / 
0620 Detail 65 / / 
0621 Detail 64 / / 
0627 Detail 58 / / 
0628 Detail 59 / / 
0629 Detail 60 / / 
0630 Detail 63 / / 
0631 Detail 69 / / 
0635 Detail 61 / / 
0636 Detail 62 / / 
0637 Detail 52 / / 
0638 Detail 53 / / 
0639 Detail 54 / / 
0640 Detail 51 / / 
0641 Detail 55 / / 
0642 Detail 56 / / 
0646 Detail 57 / / 
0647 Detail 50 / / 
0648 Detail 4 / / 
0649 Detail 3 / / 
0650 Detail 5 / / 
0651 Detail 6 / / 
0652 Detail 7 / / 
0653 Detail 8 / / 
0654 Detail 9 / / 
0655 Detail 10 / / 
0656 Detail 11 / / 
0657 Detail 12 / / 
0658 Detail 13 / / 
0659 Detail 14 / / 
0660 Detail 15 / / 
0661 Detail 16 / / 
0662 Detail 17 / / 
0663 Detail 18 / / 
0664 Detail 19 / / 
0665 Detail 20 / / 
0666 Detail 21 / / 
0667 Detail 22 / / 
0668 Detail 23 / / 
0669 Detail 24 / / 
0671 Detail 25 / Onscherp 
0672 Detail 26 / / 
0673 Detail 27 / / 
0675 Detail 28 / / 
0676 Detail 34 / / 
0677 Detail 33 / / 
0678 Detail 32 / / 
0680 Detail 29 / / 
0681 Detail 31 / / 
0681 Detail 30 / / 
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DSC-nummer Soort opname Boorpunt Beschrijving Opmerkingen 
0683 Detail 44 / / 
0684 Detail 43 / / 
0685 Detail 35 / / 
0686 Detail 36 / / 
0687 Detail 37 / / 
0688 Detail 39 / / 
0689 Detail 38 / / 
0690 Detail 40 / / 
0691 Detail 41 / / 
0692 Detail 45 / / 
0693 Detail 42 / / 
0694 Detail 46 / / 
0696 Detail 48 / / 
0697 Detail 49 / / 
0698 Detail 47 / / 
0699 Detail 132 / / 
0700 Detail 133 / / 
0701 Detail 134 / / 
0702 Detail 135 / / 
0703 Detail 136 / / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
1 0 Bos Megaboor 212339 186872 51,421 / / / / / / / / / / / / / 
1 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
1 2 / / / / / Bw 20 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
1 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / MSL 0 / 
2 0 Bos Megaboor 212339 186860 52,363 / / / / / / / / / / / / / 
2 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
2 2 / / / / / Bw 60 / TER ORROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 1 / 
3 0 Bos Megaboor 212339 186848 53,241 / / / / / / / / / / / / / 
3 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
3 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
3 3 / / / / / C 50 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
4 0 Braakliggend Megaboor 212349 186842 53,785 / / / / / / / / / / / / / 
4 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
4 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 0 / 
5 0 Braakliggend Megaboor 212349 186854 53,155 / / / / / / / / / / / / / 
5 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
5 2 / / / / / Bw 50 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
6 0 Braakliggend Megaboor 212349 186866 52,541 / / / / / / / / / / / / / 
6 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
6 2 / / / / / Bw 80 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 0 / 
6 3 / / / / / C 95 / TER ORGROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
7 0 Bos Megaboor 212349 186878 51,685 / / / / / / / / / / / / / 
7 1 / / / / / Ah 25 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
7 2 / / / / / Bw 45 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / G SL 1 Te stenig 
vanaf 45 
cm 
8 0 Braakliggend Megaboor 212359 186872 52,402 / / / / / / / / / / / / / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
8 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
8 2 / / / / / Bw 60 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
9 0 Braakliggend Megaboor 212369 186878 52,028 / / / / / / / / / / / / / 
9 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
9 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
9 3 / / / / / C 60 / TER ORGROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
10 0 Bos Megaboor 212369 186866 52,856 / / / / / / / / / / / / / 
10 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
10 2 / / / / / Bw 45 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
10 3 / / / / / C 55 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
11 0 Braakliggend Megaboor 212369 186854 53,542 / / / / / / / / / / / / / 
11 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
11 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
12 0 Braakliggend Megaboor 212379 186848 54,088 / / / / / / / / / / / / / 
12 1 / / / / / Ah 20 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
12 2 / / / / / Bw 60 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
13 0 Braakliggend Megaboor 212379 186860 53,442 / / / / / / / / / / / / / 
13 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
13 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
14 0 Bos Megaboor 212379 186872 52,962 / / / / / / / / / / / / / 
14 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
14 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 1 / 
14 3 / / / / / C 55 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
15 0 Braakliggend Megaboor 212379 186884 52,047 / / / / / / / / / / / / / 
15 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
15 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt mf / / / SL 0 / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
(m) 
16 0 Bos Megaboor 212389 186890 51,875 / / / / / / / / / / / / / 
16 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
16 2 / / / / / Bw 35 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 1 / 
16 3 / / / / / C 50 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
17 0 Braakliggend Megaboor 212389 186866 53,476 / / / / / / / / / / / / / 
17 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
17 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
17 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
18 0 Braakliggend Megaboor 212399 186896 51,753 / / / / / / / / / / / / / 
18 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
18 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
18 3 / / / / / C 50 / TER ORGROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
19 0 Braakliggend Megaboor 212409 186902 52,145 / / / / / / / / / / / / / 
19 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
19 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
19 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
20 0 Bos Megaboor 212409 186890 52,874 / / / / / / / / / / / / / 
20 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
20 2 / / / / / Bw 35 / TER BR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
20 3 / / / / / C 45 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
21 0 Braakliggend Megaboor 212409 186878 53,368 / / / / / / / / / / / / / 
21 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
21 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
21 3 / / / / / C 70 / TER ORGROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
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Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
22 0 Braakliggend Megaboor 212409 186866 53,789 / / / / / / / / / / / / / 
22 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
22 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
23 0 Bos Megaboor 212409 186854 54,554 / / / / / / / / / / / / / 
23 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
23 2 / / / / / Bw 40 / TER BR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 1 / 
23 3 / / / / / C 55 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
24 0 Bos Megaboor 212419 186860 54,387 / / / / / / / / / / / / / 
24 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
24 2 / / / / / Bw 35 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 35 
cm 
25 0 Bos Megaboor 212419 186872 53,803 / / / / / / / / / / / / / 
25 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
25 2 / / / / / Bw 50 / TER ORROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
26 0 Bos Megaboor 212419 186884 53,245 / / / / / / / / / / / / / 
26 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
26 2 / / / / / Bw 35 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
26 3 / / / / / C 50 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
27 0 Bos Megaboor 212419 186896 52,454 / / / / / / / / / / / / / 
27 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
27 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
28 0 Bos Megaboor 212429 186902 52,035 / / / / / / / / / / / / / 
28 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
28 2 / / / / / Bw 35 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 1 / 
28 3 / / / / / C 50 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
29 0 Bos Megaboor 212430 186926 48,045 / / / / / / / / / / / / / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
29 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
29 2 / / / / / Bw 60 / DEZ LIBRGE Za mf / / / SL 0 / 
30 0 Bos Megaboor 212429 186938 45,558 / / / / / / / / / / / / / 
30 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
30 2 / / / / / Bw 40 / DEZ LIBRGR Za mf / / G MSL 0 / 
30 3 / / / / / C 60 / DEZ LIBR Za mf / / / MSL 0 / 
31 0 Bos Megaboor 212424 186932 46,665 / / / / / / / / / / / / / 
31 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
31 2 / / / / / Bw 30 / DEZ BR Za mf / / G MSL 0 / 
31 3 / / / / / C 65 / DEZ WIGR+BR
BEI 
Za mf / / / MSL 0 / 
32 0 Bos Megaboor 212439 186944 45,256 / / / / / / / / / / / / / 
32 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
32 2 / / / / / Bw 40 / DEZ GRBR Za mf / / G MSL 1 / 
32 3 / / / / / C 60 / DEZ GEBEI Za mf / / / MSL 0 / 
33 0 Bos Megaboor 212439 186932 47,222 / / / / / / / / / / / / / 
33 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
33 2 / / / / / Bw 60 / DEZ LIGE/OR Za mf / / G SL 0 / 
33 3 / / / / / C 100 / DEZ LIGE Za mf / / / MSL 0 / 
34 0 Bos Megaboor 212439 186920 50,477 / / / / / / / / / / / / / 
34 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
34 2 / / / / / Bw 55 / DEZ ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
35 0 Bos Megaboor 212439 186908 51,202 / / / / / / / / / / / / / 
35 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
35 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 0 / 
35 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
36 0 Bos Megaboor 212439 186896 52,658 / / / / / / / / / / / / / 
36 1 / / / / / Ah 20 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
36 2 / / / / / Bw 80 / TER GE Za mf / / / SL 0 / 
37 0 Bos Megaboor 212439 186872 53,902 / / / / / / / / / / / / / 
37 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
37 2 / / / / / Bw 35 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
37 3 / / / / / C 50 / TER ORGRO Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
38 0 Bos Megaboor 212449 186866 54,299 / / / / / / / / / / / / / 
38 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
38 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
39 0 Bos Megaboor 212449 186878 53,774 / / / / / / / / / / / / / 
39 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
39 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
40 0 Bos Megaboor 212449 186890 53,372 / / / / / / / / / / / / / 
40 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
40 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 0 / 
40 3 / / / / / C 50 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
41 0 Braakliggend Megaboor 212449 186902 52,114 / / / / / / / / / / / / / 
41 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
41 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
42 0 Braakliggend Megaboor 212449 186914 51,094 / / / / / / / / / / / / / 
42 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
42 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 0 / 
42 3 / / / / / C 55 / TER GEOR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
43 0 Bos Megaboor 212449 186938 46,487 / / / / / / / / / / / / / 
43 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
43 2 / / / / / Bw 40 / DEZ LIBRGR Za mf / / G MSL 0 / 
43 3 / / / / / C 80 / DEZ LIBR Za mf / / / MSL 0 / 
44 0 Bos Megaboor 212449 186950 44,784 / / / / / / / / / / / / / 
44 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
44 2 / / / / / Bw 40 / DEZ LIBRGR Za mf / / G MSL 1 / 
44 3 / / / / / C 80 / DEZ LIBR Za mf / / / MSL 0 / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
45 0 Bos Megaboor 212459 186908 52,055 / / / / / / / / / / / / / 
45 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
45 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
45 3 / / / / / C 65 / TER GROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / MSL 0 / 
46 0 Braakliggend Megaboor 212459 186896 53,074 / / / / / / / / / / / / / 
46 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
46 2 / / / / / Bw 45 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
47 0 Braakliggend Megaboor 212469 186890 53,584 / / / / / / / / / / / / / 
47 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
47 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 0 / 
47 3 / / / / / C 55 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
48 0 Braakliggend Megaboor 212469 186902 52,766 / / / / / / / / / / / / / 
48 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
48 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 0 / 
48 3 / / / / / C 50 / TER ORGROG
R 
Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
49 0 Braakliggend Megaboor 212479 186884 54,078 / / / / / / / / / / / / / 
49 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
49 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
49 3 / / / / / C 50 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
50 0 Braakliggend Megaboor 212339 186800 55,611 / / / / / / / / / / / / / 
50 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
50 2 / / / / / Bw 30 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 0 / 
50 3 / / / / / C 40 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 40 
cm 
51 0 Braakliggend Megaboor 212339 186764 54,256 / / / / / / / / / / / / / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
51 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
51 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
51 3 / / / / / C 45 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 45 
cm 
52 0 Braakliggend Megaboor 212349 186734 51,947 / / / / / / / / / / / / / 
52 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
52 2 / / / / / Bw 55 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
53 0 Braakliggend Megaboor 212349 186746 52,756 / / / / / / / / / / / / / 
53 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
53 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 1 / 
53 3 / / / / / C 55 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
54 0 Braakliggend Megaboor 212349 186758 53,415 / / / / / / / / / / / / / 
54 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
54 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
54 3 / / / / / C 55 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
55 0 Braakliggend Megaboor 212349 186782 54,634 / / / / / / / / / / / / / 
55 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
55 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 1 / 
55 3 / / / / / C 55 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
56 0 Braakliggend Megaboor 212349 186794 55,415 / / / / / / / / / / / / / 
56 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
56 2 / / / / / Bw 30 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 0 / 
56 3 / / / / / C 55 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 / 
57 0 Braakliggend Megaboor 212349 186806 55,582 / / / / / / / / / / / / / 
57 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
57 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 / 
58 0 Braakliggend Megaboor 212359 186788 54,875 / / / / / / / / / / / / / 
58 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
58 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 / 
59 0 Braakliggend Megaboor 212359 186776 54,160 / / / / / / / / / / / / / 
59 1 / / / / / Ah 20 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
59 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
59 3 / / / / / C 65 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
60 0 Braakliggend Megaboor 212359 186764 53,301 / / / / / / / / / / / / / 
60 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
60 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 / 
61 0 Braakliggend Megaboor 212359 186752 52,669 / / / / / / / / / / / / / 
61 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
61 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 0 / 
61 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
62 0 Braakliggend Megaboor 212359 186740 51,759 / / / / / / / / / / / / / 
62 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
62 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 / 
63 0 Braakliggend Megaboor 212369 186770 53,483 / / / / / / / / / / / / / 
63 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
63 2 / / / / / Bw 45 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
63 3 / / / / / C 55 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
64 0 Braakliggend Megaboor 212369 186806 55,294 / / / / / / / / / / / / / 
64 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
64 2 / / / / / Bw 30 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 30 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
cm 
65 0 Braakliggend Megaboor 212369 186818 55,324 / / / / / / / / / / / / / 
65 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
65 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
66 0 Braakliggend Megaboor 212379 186812 55,259 / / / / / / / / / / / / / 
66 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
66 2 / / / / / Bw 35 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
66 3 / / / / / C 50 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
67 0 Braakliggend Megaboor 212379 186800 55,178 / / / / / / / / / / / / / 
67 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
67 2 / / / / / Bw 45 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
67 3 / / / / / C 55 / TER GEOR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
68 0 Braakliggend Megaboor 212379 186788 54,756 / / / / / / / / / / / / / 
68 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
68 2 / / / / / Bw 30 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
68 3 / / / / / C 60 / TER ORGROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
69 0 Braakliggend Megaboor 212379 186776 53,947 / / / / / / / / / / / / / 
69 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
69 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 0 / 
69 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 / 
70 0 Braakliggend Megaboor 212389 186746 48,937 / / / / / / / / / / / / / 
70 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
70 2 / / / / / Bw 70 / DEZ ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
70 3 / / / / / C 90 / DEZ ORBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
71 0 Braakliggend Megaboor 212389 186758 51,580 / / / / / / / / /  / / / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
71 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
71 2 / / / / / Bw 35 / DEZ BEIBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 0 / 
71 3 / / / / / C 100 / DEZ WIGEBEI 
+ OR 
Za mf / / / SL 0 / 
72 0 Braakliggend Megaboor 212389 186770 53,298 / / / / / / / / / / / / / 
72 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
72 2 / / / / / Bw 45 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 0 / 
72 3 / / / / / C 55 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
73 0 Braakliggend Megaboor 212389 186782 54,249 / / / / / / / / / / / / / 
73 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / MSL 1 Te stenig 
vanaf 15 
cm 
74 0 Braakliggend Megaboor 212389 186794 54,850 / / / / / / / / / / / / / 
74 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
74 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
74 3 / / / / / C 70 / TER ORGROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
75 0 Braakliggend Megaboor 212399 186824 54,897 / / / / / / / / / / / / / 
75 1 / / / / / Ah 25 / / GRBR Za mf / / S MSL 1 / 
75 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 40 
cm 
76 0 Braakliggend Megaboor 212399 186812 54,904 / / / / / / / / / / / / / 
76 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
76 2 / / / / / Bw 30 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 30 
cm 
77 0 Braakliggend Megaboor 212399 186788 54,229 / / / / / / / / / / / / / 
77 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
77 2 / / / / / Bw 60 / DEZ DOBR/BR Za mf / / G SL 0 / 
77 3 / / / / / C 80 / DEZ LIGE Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
78 0 Braakliggend Megaboor 212399 186776 53,870 / / / / / / / / / / / / / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
78 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
78 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 / 
79 0 Braakliggend Megaboor 212399 186764 51,912 / / / / / / / / / / / / / 
79 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
79 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 50 
cm 
80 0 Braakliggend Megaboor 212409 186794 54,362 / / / / / / / / / / / / / 
80 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
80 2 / / / / / Bw 45 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 0 / 
80 3 / / / / / C 60 / TER ORROE Za mf / / / SL 0 / 
81 0 Braakliggend Megaboor 212409 186806 54,578 / / / / / / / / / / / / / 
81 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
81 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
82 0 Braakliggend Megaboor 212409 186818 54,816 / / / / / / / / / / / / / 
82 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
82 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
82 3 / / / / / C 60 / TER ORGROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
83 0 Braakliggend Megaboor 212419 186800 54,224 / / / / / / / / / / / / / 
83 1 / / / / / Ah 20 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
83 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
83 3 / / / / / C 70 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
84 0 Braakliggend Megaboor 212419 186788 53,875 / / / / / / / / / / / / / 
84 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
84 2 / / / / / Bw 45 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 0 / 
84 3 / / / / / C 65 / TER OR Za mf / / / SL 0 / 
85 0 Braakliggend Megaboor 212419 186776 52,541 / / / / / / / / / / / / / 
85 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
85 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
85 3 / / / / / C 60 / TER ORGROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
86 0 Braakliggend Megaboor 212419 186764 49,255 / / / / / / / / / / / / / 
86 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
86 2 / / / / / Bw 70 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
87 0 Braakliggend Megaboor 212429 186770 50,247 / / / / / / / / / / / / / 
87 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
87 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 0 / 
87 3 / / / / / C 70 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
88 0 Braakliggend Megaboor 212429 186782 52,458 / / / / / / / / / / / / / 
88 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
88 2 / / / / / Bw 30 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 0 / 
88 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
89 0 Braakliggend Megaboor 212429 186794 53,425 / / / / / / / / / / / / / 
89 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
89 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
89 3 / / / / / C 80 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
90 0 Braakliggend Megaboor 212429 186818 54,514 / / / / / / / / / / / / / 
90 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
90 2 / / / / / Bw 20 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 30 
cm 
91 0 Braakliggend Megaboor 212429 186830 54,759 / / / / / / / / / / / / / 
91 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
91 2 / / / / / Bw 60 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
92 0 Braakliggend Megaboor 212439 186824 54,532 / / / / / / / / / / / / / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
92 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
92 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
92 3 / / / / / C 70 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
93 0 Braakliggend Megaboor 212439 186812 54,141 / / / / / / / / / / / / / 
93 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
93 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
93 3 / / / / / C 50 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
94 0 Braakliggend Megaboor 212439 186800 53,471 / / / / / / / / / / / / / 
94 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
94 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
94 3 / / / / / C 80 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
95 0 Braakliggend Megaboor 212439 186788 52,456 / / / / / / / / / / / / / 
95 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
95 2 / / / / / Bw 30 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
95 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
96 0 Braakliggend Megaboor 212449 186794 52,893 / / / / / / / / / / / / / 
96 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
96 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
96 3 / / / / / C 70 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
97 0 Braakliggend Megaboor 212449 186806 53,644 / / / / / / / / / / / / / 
97 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
97 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 0 / 
97 3 / / / / / C 45 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 45 
cm 
98 0 Braakliggend Megaboor 212449 186818 54,214 / / / / / / / / / / / / / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
98 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
98 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 / 
99 0 Braakliggend Megaboor 212459 186800 53,417 / / / / / / / / / / / / / 
99 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
99 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
99 3 / / / / / C 70 / TER ORRO Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
100 0 Braakliggend Megaboor 212459 186788 53,247 / / / / / / / / / / / / / 
100 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
100 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
100 3 / / / / / C 80 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
101 0 Braakliggend Megaboor 212459 186776 53,299 / / / / / / / / / / / / / 
101 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
101 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
101 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
102 0 Braakliggend Megaboor 212459 186764 52,871 / / / / / / / / / / / / / 
102 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
102 2 / / / / / Bw 50 / TER ORRO Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 40 
cm 
103 0 Braakliggend Megaboor 212469 186770 53,954 / / / / / / / / / / / / / 
103 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
103 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
103 3 / / / / / C 60 / TER ORGROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
104 0 Braakliggend Megaboor 212469 186782 54,201 / / / / / / / / / / / / / 
104 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
104 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
104 3 / / / / / C 70 / TER ORGROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
105 0 Braakliggend Megaboor 212469 186794 54,231 / / / / / / / / / / / / / 
105 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
105 2 / / / / / Bw 25 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
105 3 / / / / / C 50 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
105 4 / / / / / C 70 / TER ORROE Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
106 0 Braakliggend Megaboor 212469 186818 54,347 / / / / / / / / / / / / / 
106 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
106 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
106 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
107 0 Braakliggend Megaboor 212469 186830 54,647 / / / / / / / / / / / / / 
107 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
107 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / G SL 0 / 
108 0 Braakliggend Megaboor 212469 186842 54,988 / / / / / / / / / / / / / 
108 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
108 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
109 0 Braakliggend Megaboor 212459 186836 54,812 / / / / / / / / / / / / / 
109 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
109 2 / / / / / Bw 40 / TER BRGR + 
OR 
Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 40 
cm 
110 0 Braakliggend Megaboor 212479 186848 55,241 / / / / / / / / / / / / / 
110 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
110 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
110 3 / / / / / C 80 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
111 0 Braakliggend Megaboor 212479 186824 54,187 / / / / / / / / / / / / / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
111 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
111 2 / / / / / Bw 20 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
111 3 / / / / / C 55 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
112 0 Braakliggend Megaboor 212479 186812 54,145 / / / / / / / / / / / / / 
112 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
112 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / G SL 0 / 
112 3 / / / / / C 80 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
113 0 Braakliggend Megaboor 212479 186800 54,401 / / / / / / / / / / / / / 
113 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
113 2 / / / / / Bw 60 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
113 3 / / / / / C 75 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
114 0 Braakliggend Megaboor 212489 186781 54,410 / / / / / / / / / / / / / 
114 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
114 2 / / / / / Bw 30 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 / 
115 0 Braakliggend Megaboor 212489 186794 54,388 / / / / / / / / / / / / / 
115 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
115 2 / / / / / Bw 10 / / ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 Te stenig 
vanaf 10 
cm 
116 0 Braakliggend Megaboor 212489 186806 54,284 / / / / / / / / / / / / / 
116 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
116 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
116 3 / / / / / C 70 / TER ORBR Za mf / / / SL 0 / 
117 0 Braakliggend Megaboor 212489 186830 54,415 / / / / / / / / / / / / / 
117 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
117 2 / / / / / Bw 60 / TER RO/ORBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 0 / 
118 0 Braakliggend Megaboor 212489 186842 54,821 / / / / / / / / / / / / / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
118 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
118 2 / / / / / Bw 55 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
119 0 Braakliggend Megaboor 212489 186854 55,244 / / / / / / / / / / / / / 
119 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
119 2 / / / / / Bw 60 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / SL 1 / 
120 0 Braakliggend Megaboor 212499 186836 54,506 / / / / / / / / / / / / / 
120 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
120 2 / / / / / Bw 60 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
121 0 Braakliggend Megaboor 212499 186824 54,379 / / / / / / / / / / / / / 
121 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S SL 1 / 
121 2 / / / / / Bw 70 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(w) 
mf / / / SL 1 / 
122 0 Braakliggend Megaboor 212499 186812 54,317 / / / / / / / / / / / / / 
122 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
122 2 / / / / / Bw 65 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
123 0 Braakliggend Megaboor 212499 186800 54,371 / / / / / / / / / / / / / 
123 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S SL 2 / 
123 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 1 / 
124 0 Braakliggend Megaboor 212499 186788 54,178 / / / / / / / / / / / / / 
124 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
124 2 / / / / / Bw 30 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 1 Te stenig 
vanaf 30 
cm 
125 0 Braakliggend Megaboor 212499 186776 53,517 / / / / / / / / / / / / / 
125 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
125 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
125 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / MSL 0 / 
126 0 Braakliggend Megaboor 212509 186782 53,445 / / / / / / / / / / / / / 
126 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
126 2 / / / / / Bw 60 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
127 0 Braakliggend Megaboor 212509 186806 54,294 / / / / / / / / / / / / / 
127 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
127 2 / / / / / Bw 50 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / / SL 0 / 
128 0 Braakliggend Megaboor 212519 186812 54,567 / / / / / / / / / / / / / 
128 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S / / / 
128 2 / / / / / Bw 50 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / MSL 1 / 
129 0 Braakliggend Megaboor 212519 186800 53,981 / / / / / / / / / / / / / 
129 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 2 / 
129 2 / / / / / Bw 30 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
129 3 / / / / / C 70 / TER ORBR Za + FeZast 
(w) 
mf / / / MSL 0 / 
130 0 Braakliggend Megaboor 212529 186794 52,958 / / / / / / / / / / / / / 
130 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
130 2 / / / / / Bw 20 / / ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 0 / 
130 3 / / / / / C 65 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / SL 0 / 
131 0 Braakliggend Megaboor 212539 186788 51,947 / / / / / / / / / / / / / 
131 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
131 2 / / / / / Bw 25 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
131 3 / / / / / C 50 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / MSL 0 / 
132 0 Bos Megaboor 212349 186890 49,673 / / / / / / / / / / / / / 
132 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
132 2 / / / / / Bw 30 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
132 3 / / / / / C 50 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / MSL 0 / 
133 0 Bos Megaboor 212357 186895 50,891 / / / / / / / / / / / / / 
133 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
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Boring 
nummer 
volgnrs Bodem 
gebruik 
Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Horizon
t 
Diepte 
-mv 
(cm) 
BI GI Kleur Samen 
stelling 
Korrelgrootte Bijmenging NVS Onder 
grens 
Cons PL Bijzonder
heden 
133 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
133 3 / / / / / C 50 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(v) 
mf / / / MSL 0 / 
134 0 Bos Megaboor 212359 186884 51,050 / / / / / / / / / / / / / 
134 1 / / / / / Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
134 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(zv) 
mf / / G SL 1 Zeer hard 
vanaf 40 
135 0 Bos Megaboor 212369 18690 51,125 / / / / / / / / / / / / / 
135 1 / / / / / Ah 10 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
135 2 / / / / / Bw 40 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
135 3 / / / / / C 55 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / MSL 0 / 
136 0 Bos Megaboor 212376 186895 50,789 / / / / / / / / / / / / / 
136 1 / / / / / Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
136 2 / / / / / Bw 30 / TER ROBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / G SL 1 / 
136 3 / / / / / C 60 / TER ORBR Za + FeZaSt 
(m) 
mf / / / MSL 0 / 
 






HE-16-HE, Fotolijst proefsleuven        1 
 
DSC-nummer Soort 
opname 
Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
DSC_0019 - 
DSC_0021 
Profiel 1 / PP1 NNO / 
DSC_0022 - 
DSC_0029 
Overzicht 1 / / ZZO / 
DSC_0030 Detail / / BP1 / / 
DSC_0031 Detail / / BP2 / / 
DSC_0032 Detail / / BP3 / / 
DSC_0033 Detail / / BP4 / / 
DSC_0034 Detail / / BP5 / / 
DSC_0035 - 
DSC_0040 
Overzicht 1 / / NNW / 
DSC_0041 - 
DSC_0046 
Overzicht 1 / / NNW / 
DSC_0047 - 
DSC_0052 
Overzicht 2 / / ZZW / 
DSC_0053 - 
DSC_0055 
Profiel 2 / PP2 N / 
DSC_0056 - 
DSC_0061 
Overzicht 2 / / NNW / 
DSC_0062 - 
DSC_0067 
Overzicht 2 / / WNW / 
DSC_0068 - 
DSC_0073 
Overzicht 3 / / ZZW / 
DSC_0074 - 
DSC_0079 
Overzicht 3 / / NNW / 
DSC_0080 - 
DSC_0085 
Overzicht 3 / / NNW / 
DSC_0086 - 
DSC_0088 
Profiel 4 / PP3 NNW / 
DSC_0089 - 
DSC_0093 
Overzicht 4 / / Z / 
DSC_0094 - 
DSC_0099 
Overzicht 4 / / ZZW / 
DSC_0100 - 
DSC_0105 
Overzicht 4 / / ZZW / 
DSC_0106 - 
DSC_0108 
Detail 5 1 / NNW / 
DSC_0109 - 
DSC_0114 
Overzicht 5 / / ZZO / 
DSC_0115 - 
DSC_0120 
Overzicht 6 / / ZZO / 
DSC_0120 - 
DSC_0126 
Overzicht 3 / / ZZO / 
DSC_0127 - 
DSC_0132 
Overzicht 3 / / ZZO / 
DSC_0133 - 
DSC_0138 
Overzicht 3 / / OZO / 
DSC_0139 - 
DSC_0144 
Overzicht 6 / / WZW / 
DSC_0145 - 
DSC_0148 
Profiel 6 / PP4 W / 
DSC_0149 - 
DSC_0154 
Overzicht 6 / / Z / 
DSC_0155 - 
DSC_0160 
Overzicht 7 / / ZZW / 
DSC_0161 - 
DSC_0166 
Overzicht 8 / / ZZW / 
DSC_0167 - 
DSC_0172 
Overzicht 8 /  ZZO / 
DSC_0173 - 
DSC_0175 
Profiel 9 / PP5 O / 
DSC_0176 - 
DSC_0181 
Overzicht 9 / / ZZW / 
DSC_0182 - 
DSC_0187 
Overzicht 9 / / ZZW / 
DSC_0188 - 
DSC_0185 
Overzicht 10 / / ONO / 
DSC_0194 - 
DSC_0198 
Profiel 11 / PP6 / / 
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DSC-nummer Soort 
opname 
Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
DSC_0199 - 
DSC_0204 
Overzicht 11 / / ZZW / 
DSC_0205 - 
DSC_0210 
Overzicht 11 / / ONO / 
DSC_0211 - 
DSC_0214 
Profiel 12 2 / ONO / 
DSC_0215 - 
DSC_0217 
Detail 12 2 / ONO / 
DSC_0218 - 
DSC_0223 
Overzicht 12 / / ZZO / 
DSC_0224 - 
DSC_0229 
Overzicht 13 / / WNW / 
DSC_0230 - 
DSC_0235 
Overzicht 12 / / ZZO / 
DSC_0236 - 
DSC_0241 
Overzicht 10 / / O / 
DSC_0242 - 
DSC_0245 
Profiel 14 / PP7 / / 
DSC_0246 - 
DSC_0251 
Overzicht 14 / / OZO / 
DSC_0252 - 
DSC_0257 
Overzicht 10 / / OZO / 
DSC_0258 - 
DSC_0261 
Werkfoto / / / / / 
DSC_0262 - 
DSC_0265 
Profiel 15 / PP8(1) WZW PP8 2x genummerd 
DSC_0265 - 
DSC_0270 
Overzicht 15 / / NNW / 
DSC_0271 - 
DSC_0273 
Profiel 16 / PP8(2) ZZW PP8 2x genummerd 
DSC_0274 - 
DSC_0279 
Overzicht 16 / / NNW / 
DSC_0280 - 
DSC_0285 
Overzicht 16 / / Z / 
DSC_0286 - 
DSC_0288 
Profiel 17 / PP9 OZO / 
DSC_0289 - 
DSC_0294 
Overzicht 18 / / NNO / 
DSC_0295 - 
DSC_0300 
Overzicht 18 / / ONO / 
DSC_0301 - 
DSC_0306 
Overzicht 17 / / NNW / 
DSC_0307 - 
DSC_0312 
Overzicht 19 / / WNW // 
DSC_0313 - 
DSC_0318 
Overzicht 19 / / WNW / 
DSC_0319 - 
DSC_0324 
Overzicht 19 / / WZW / 
DSC_0325 - 
DSC_0330 
Overzicht 20 / / NNW / 
DSC_0331 - 
DSC_0336 
Overzicht 20 / / NNO / 
DSC_0337 - 
DSC_0339 
Profiel 19 / PP10 ZZO / 
DSC_0340 - 
DSC_0345 
Overzicht 19 / / WZW / 
DSC_0346 - 
DSC_0351 
Overzicht 19 / / WZW / 
DSC_0352 - 
DSC_0359 
Overzicht 21 / / N / 
DSC_0360 - 
DSC_0362 
Coupe 12 2 / O / 
DSC_0363 - 
DSC_0368 
Overzicht 19 / / WZW / 
DSC_0369 - 
DSC_0371 
Profiel 22 / PP11 OZO / 
DSC_0372 - 
DSC_0377 
Overzicht 22 / / ZZO / 
 
Spoornr Laag Werk
put 
Vla
k 
Gecoupeer
d 
Soort Beschrij
ving 
Vorm Afmeting
en (L x B 
x D (m)) 
Kleur Samenstelli
ng 
Oriëntati
e 
Begin Einde Rela
ties 
Opmerkin
g 
1 / 5 1 Nee natuurlijk / Rond / GR/DOGR/DBR Za / INDET INDET / / 
2 / 12 1 Ja natuurlijk / Rechthoek / DOGR/GR Za + Hk (w), 
FeZs (m) 
O-W INDET INDET / / 
 
HE-16-HE, Boorstaten, PIB 
 
Boringnummer Bodemgebruik Type boor X-coördinaat Y-coördinaat m Taw Gezeefd Horizont Diepte 
(cm) 
BI GI Kleur Samenstelling Korrelgrootte Bijmenging NVS Ondergrens Cons PL Bijzonderheden 
1 Bos Megaboor 212564 18768 45,482 Ja / / / / / / / / / / / / / 
1 / / / / / Nee Ah 15 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
1 / / / / / Nee Bw 55 /  ORBR Za mf / / G SL 1 / 
1 / / / / / Nee C 90 /  GEBEI Za + Mn mf / / / MSL 0 / 
2 Bos Megaboor 212542 186762 45,584 Ja / / / / / / / / / / / / / 
2 / / / / / Nee Ah 20 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
2 / / / / / Nee Bw 60 /  ORGR Za mf / / G SL 1 / 
2 / / / / / Nee C 90 /  ORGE+BEI Za mf / / / MSL 0 / 
3 Bos Megaboor 212547 18769 47,488 Ja / / / / / / / / / / / / / 
3 / / / / / Nee Ah 20 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
3 / / / / / Nee Bw 50 /  ORGR Za mf / / G SL 1 / 
3 / / / / / Nee C 80 /  GEBEI Za mf / / / MSL 0 / 
4 Bos Megaboor 212558 186773 47,858 Ja / / / / / / / / / / / / / 
4 / / / / / Nee Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
4 / / / / / Nee Bw 35 /  ORROEBR Za mf / / G SL 1 / 
4 / / / / / Nee C 80 /  LIGEBEI Za mf / / / MSL 0 / 
5 Bos Megaboor 212563 186780 47,578 Ja / / / / / / / / / / / / / 
5 / / / / / Nee Ah 5 / / DOBR Za mf / / S MSL 1 / 
5 / / / / / Nee Bw 45 /  ORROEBR Za mf / / G SL 1 / 
5 / / / / / Nee C 70 /  GEBEI Za mf / / / MSL 0 / 
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